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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. “-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
INTERVENCION GENERAL 
Administración del Boletín Oficial de la Provincia
AVISO
Se pone en conocimiento de todas las Entidades, tanto públicas como privadas, así como de los particulares 
que, como consecuencia de la reciente informatización del sistema de registro de anuncios del Boletín Oficial de 
la Provincia de León, a partir del día 15 de febrero, deberán hacer constar en los anuncios o edictos que se envíen 
al Boletín para su publicación, el número de Identificación Fiscal, y en su caso, el del responsable del abono de los 
mismos, con el fin de facilitar un mejor control de aquéllos.
León, 21 de enero de 1995-El Interventor de Fondos, César Zardaín González. 1342
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 3 de febrero de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión
EXPEDIENTE DENUNCI ADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART."
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2 Viernes, 10 de febrero de 1995 B.O.P. Núm. 34
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICA!
240400948847 J RODRIGUEZ 11736360
240400943333 J GUIU 17109417
240042264593 R DIAZ 34226477
240100994232 J LUIS 36513085
240200870840 J SANTACANA 37679946
240042319545 R RAMOS 46120911
240400943187 M GUASCH 46651607
240042440231 R CALVO 71243942
240400944430 M SANZ 46621196
240042304669 T FEBRERO 09707128
240400974482 J FRANCO 22748356
240400949840 P LOPEZ 33753320
240400972631 I MURCI EGO 09612658
240100955639 0 COHABITARTE 14155836
240042319454 J VALLADARES 14556561
240042450200 J AVILA 14573188
240400972667 J IPARRAGUIRRE 30560232
240042326768 I JIMENEZ 30601280
240042433743 J SEOANE 30631218
240400970981 F VILLAFANE 14939830
240100952900 J ATI LAÑO 72310330
240100954933 J PALLAS 76340907
240042318619 H EL BAJJI C 002399
240042318954 H EL BAJJI C 002399
240400970099 C GONZALEZ 05352244
240100977120 M LOPEZ 09988903
240400946220 M FERNANDEZ 10190613
240042294494 M FERNANDEZ 10190613
240042441363 B SANTOS 32147839
240042291791 L LOPEZ 32278793
240042441879 F CORROCHANO 32320432
249200898595 M MELLA 32392752
240400970245 M ACIJADO 32420167
240042328730 J ALVAREZ 32422267
240042328741 J ALVAREZ 32422267
240400959110 M OCIIOA 32437282
240400944374 C GARCIA 32756583
240400959924 J HERNANDEZ 32759088
240400959560 J GARCIA 32760489
240400959018 J ANTELO 32760587
240042450534 M MELENDREZ 32765981
240042441673 E GULIAS 35143661
240042323871 A VAZQUEZ 76514901
240042323883 A VAZQUEZ 76514901
240042328091 F VINA 76530792
240400945974 J FERRER 85080723
240400957320 M PENA 76524599
240400970142 J FERNANDEZ 32629774
240400957186 E C0RT1Z0 32634955
240400946395 J CARTELLE 32641632
240400957265 S CASQUEIRO 32655065
240042441119 F CALVO 33283330
240042440127 F CALVO 33288330
240042440577 C REGUEIRO 76410152
240042315138 F SANSO 18221069
240400949438 T CARRIL 33018977
249042279993 M RODRIGUEZ 33830383
240042329850 0 BANDIN 35197985
240400946267 S PEREZ 50044249
240400946218 F ALVAREZ 70998017
240042327580 D SUAREZ 76503808
240400957198 E REGUE IRA 32804432
240042319831 P REINA 80124749
240400949189 J GUERRA 05648988
240400959973 T CORDOBA 05889363
240200870220 E RODRIGUEZ 40281216
240042439253 M PEREZ 24265785
240042314626 J ORTEGA 23749407
240042441338 J GLAGOSISKY 16842848
240400955670 A GARCIA 52557155
240042441442 A ARMENTEROS 25744440
240042320092 MINAS DE GARANO S L B24274367
240400974536 M MARTINEZ 09735004
240400957370 A GIRON 10091665
240042315692 L GARCIA 10119687
240200898873 G PEREZ 10158466
240042450479 L VEGA 10170892
240400971286 I LOPEZ 10173888
240042450789 J MARTINEZ 10175013
240400945081 L FRAILE 10180400
240042437827 F GOMEZ 10184408
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
21.11.94 36.000 1 RD 13/92 050.
25.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.
26.08.94 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
10.12.94 10.000 RD 13/92 171.
13.12.94 20.000 RD 13/92 050.
11.12.94 l5.000 RD 13/92 169.
24.11.94 30.000 RD 13/92 050.
13.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
2.12.94 50.000 2 RD 13/92 050.
7.11.94 115.000 DI 21190 198.H
10.01.95 25.000 RD 13/92 050.
28.12.94 30.000 RD 13/92 050.
31.12.94 25.000 RD 13/92 050.
10.12.94 15.000 RD 13/92 154.
27.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
23.12.94 8.000 RD 13/92 090.1
31.12.94 60.000 1 RD 13/92 050.
3.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
2.01.95 15.000 RD 13/92 167.
13.12.94 36.000 1 RD 13/92 050.
3.12.94 35.000 D130186
11.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
13.12.94 15.000 RD 13/92 117.1
13.12.94 16.000 RD 13/92 099.1
6.12.94 36.000 1 RD 13/92 050.
7.12.94 10.000 RD 13/92 171.
23.12.94 30.000 RD 13/92 052.
23.12.94 26.000 RDL 339/90 060.1
17.12.94 26.000 RD 13/92 084.1
8.12.94 16.000 RD 13/92 167.
23.12.94 26.000 RD 13/92 084.1
14.12.94 60.000 RDL 339/90 072.3
7.12.94 60.000 2 RD 13/92 050.
21 12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
21.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
6.12.94 25.000 RD 13/92 052.
1.12.94 10.000 2 RD 13/92 050.
15.12.94 26.000 RD 13/92 052.
12.12.94 !6.000 RD 13/92 048.
6.12.94 10.000 1 RD 13/92 052.
19.12.94 I6.000 RD 13/92 154.
6.01.95 6.000 RDL 339/90 061.3
16.12.94 60.000 DI 30186
16.12.94 l0.000 RDL 339/90 061.1
10.12.94 I6.000 RD 13/92 102.2
22.12.94 20 000 RD 13/92 052.13.12.91 2.0.800 RD 13/92 052.
/12.94 25.000 RD 13/92 050.
12.12.94 30.000 RD 13/92 050.
2.0.12.94 30.000 RD 13/92 052.
12.12.94 10.000 1 RD 13/92 050.
17.12.94 I6.000 RD 13/92 101.1
17.12.94 19.000 RD 13/92 143.1
11.12.91 6.000 RD 13/92 090.124.11.91 5.000 RDL 339/90 061.1
26.I2.94 26.000 RD 13/92 050.
20.01.96 60.000 RDL 339/90 072.320.12.94 26.000 RD 13/92 084.123.12.94 25.000 RD 13/92 052.
23.12.91 20.000 RD 13/92 052.
13.12.91 16.000 RD 13/92 106.2
12.12.91 2.5.000 RD 13/92 050.19.12.91 16.000 RD 13/92 101.1
24.12.94 26.000 RD 13/92 050.
15.12.94 20.000 RD 13/92 052.
8.10.94 30.000 RD 13/92 050.
2.01.96 15.000 RD 13/92 167.20.11.91 10.000 RD 13/92 090.2ll.12.91 26.000 RD 13/92 084.116.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.27.12.94 25.000 RD 13/92 013.120.12.91 10.000 RDL 339/90 061.1ll.01.95 30.000 RD 13/92 050.13.12.94 36.000 1 RD 13/92 052.
9.12.94 15.000 RD 13/92 167.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.0
240200870863 J SUAREZ 10186677 ASTORGA 13.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240042307877 M CABEZA 10196258 ASTORGA 11.12.94 8.000 RD 13/92 090.1
240101006212 E MARTIN 10197312 ASTORGA 17.12.94 35.000 1 RD 13/92 091.2
240101005591 A JIMENEZ 10200507 ASTORGA 21.12.94 35.000 DI 30186
240100989583 P DE LAS HERAS 11036415 ASTORGA 24.12.94 10.000 RD 13/92 171.
240042437293 C TEIXEIRA 11072358 ASTORGA 31.12.94 5.000 RD 13/92 029.1
240042433032 M DURAN 10054804 BEMB1BRE 22.12.94 16.000 RD 13/92 101.1
240042450558 L CORREIRA 10198650 BEMBIBRE 20.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240100992752 J PRIETO 11402839 BEMBIBRE 18.12.94 35.000 DI 30186
240100955056 I ALONSO 44427445 BEMBIBRE 13.01.99 5.000 RDL 339/90 059.3
240042451009 T HIDALGO 09747832 BENAVIDES 19.12.94 50.000 1 RD 13/92 021.4
240042451927 M CALVO 71546869 BENAVIDES 29.12.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042437645 J GUERRA 10038560 BERLANGA DEL BIERZO 21.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042437657 J GUERRA 10038560 BERLANGA DEL BIERZO 21.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042320316 L VIEJO 09719841 BONAR 9.01.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240400945445 A ANDRES 71390831 GRANDOSO 19.12.94 25.000 RD 13/92 052.
240042318656 J VILLALBA 09607085 VALVERDE DE LA SIE 22.12.94 15.000 RD 13/92 100.2
240042328388 ROCAS BERCIANAS S A A24092934 CAMPONARAYA 7.12.94 5.000 RDL 339/90 062.1
240042292023 V PINTOR 10022881 MAGAZ DE ABAJO 24.12.94 50.000 2 RD 13/92 020.1
240400958725 E GONZALEZ 09940706 POSADA DEL BIERZO 3.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240400945639 P BLANCO 71499193 CARUCEDO 20.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240042239094 P GONZALEZ 71549548 SAN MARTIN DE TORR 27.12.94 15.000 RDL 339/90 062.2
240042457528 D MATA 09597836 CHOZAS DE ARRIBA 8.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042447535 M TAYEBI 09023020 CISTI ERNA 15.12.94 10.000 RD 13/92 094.2
240042442392 J GOMEZ 09754317 CISTI ERNA 20.12.94 l'vOOO RD 13/92 167.
240100927334 F PRESA 09805545 CISTIERNA 24.12.94 5.000 RD 13/92 173.
240100994293 I GARCIA 71414373 SANTIBANEZ DE RUED 24.12.94 10.000 RD 13/92 094.IB
240042440632 M VELASCO 10032863 ALMAZCARA 15.12.94 16.000 RD 13/92 106.2
240200870760 J FERNANDEZ 09669473 VILLAPADI ERNA 6.12.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240101116170 0 CORDERO 10154188 DESTRIANA 9.12.94 15.000 RD 13/92 154.
240101115610 J MARCOS 10192639 DESTRIANA 25.11.94 15.000 RD 13/92 154.
240400961281 M GOMEZ LE004149 FABERO 16.01.95 25.000 RD 13/92 052.
240400945860 D CARBALLO 09975857 FABERO 21.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240100937406 J DIGON 10079813 FABERO 16.12.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240400946036 J MENDES LE002575 RIBERA DE FOLGOSO 22.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240101115979 J FELEZ 10173714 LA BANEZA 2.12.94 10.000 RD 13/92 171.
240101116029 M CONCEJO 10178484 LA BANEZA 27.11.94 10.000 RD 13/92 171.
240400946231 R SANTIAGO 10183173 LA BANEZA 23.12.94 25.000 RD 13/92 052.
240100989571 J POSADA 10192808 LA BANEZA 24.12.94 10.000 RD 13/92 171.
240101116042 A MATEOS 10193261 LA BANEZA 3.12.94 10.000 RD 13/92 171.
240042436215 F PELAEZ 22741257 LA BANEZA 14.12.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240101115621 D GARCIA 71547892 LA BANEZA 26.11.94 10.000 RD 13/92 171.
240100931180 J ESTEBAN 71549112 LA BANEZA 12.12.94 25.000 RD 13/92 M3.1
240042450650 R FERNANDEZ 10125955 SAN MAMES DE LA VE 8.01.95 10.000 RD 13/92 090.1
240200870930 A ZAPICO 10915567 STA COLOMBA DE LA 20.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240100995947 V FERNANDEZ 09760473 LA ACISA ARRIMADAS 19.12.94 20.000 RD 13/92 094.ID
240042309886 F GARCIA 35551905 YUGUEROS 9.12.94 15.000 RD 13/92 154.
240042432416 L FRANCISCO 09796534 LA POLA DE CORDON 24.12.94 15.000 RD 13/92 146.1
240100989716 F FERNANDEZ 09759302 CIÑERA DE CORDON 26.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240100962085 H ROMBO 09770140 CIÑERA DE CORDON 28.11.94 25.000 RD 13/92 003.1
240400949268 A GONZALEZ LE004678 LA VID DE CORDON 25.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042445678 CENTRO DE INFORMATICA SANC B24012700 LA ROBLA 7.01.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240100943893 F GONZALEZ 09715372 LA ROBLA 23.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240100989741 J GONZALEZ 09755836 LA ROBLA 26.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240400973490 M FERREIRO 09765822 LA ROBLA 5.01.95 95.000 1 RD 13/92 052.
240042444224 M COLMENERO 09771159 LA ROBLA 14.12.94 8.000 RDL 339/90 061.1
240042445186 J PRIETO 10812102 LA ROBLA 28.12.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100994049 A CASTRO 09784769 LAGUNA DE NEGRILt-OS 21.12.94 35.000 DI 30186
240100991516 ABE RECREATIVOS S A A15076037 LEON 28.12.94 35.000 DI 30186
240100989765 INSTALACIONES TELEFONICAS B24081713 LEON 26.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240100921137 C PORTELA C 002074 LEON 22.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042196265 TUBO TERM C B E24228553 LEON 9.01.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042437116 B DOS SANTOS REREIRA LE004908 LEON 2.01.95 35.000 D130186
240042324152 F CARRASCO 01891143 LEON 4.01.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240400973805 F ROBLES 09509743 LEON 6.01.95 25.000 RD 13/92 050.
240100927980 A GARCIA 09592666 LEON 4.01.95 15.000 RD 13/92 151.2
240400973775 M DIEZ 09599765 LEON 6.01.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400971821 P DE LA HERA 09618851 LEON 19.12.94 25.000 RD 13/92 050
240042324670 A GARCIA 09623785 LEON 7.01.95 35.000 1 RD 13/92 102 1
240042448217 J HERRERO 09634199 LEON 5.01.95 35.000 DI 30186
240200870966 A CANAS 09645711 LEON 21.12.94 30.000 RD 13/92 050
240400972473 M ALVAREZ 09651309 LEON 23.12.94 40.000 1 RD 13/92 050
240042439411 H COSTALES 09660423 LEON 29.12.94 16.000 RD 13/92 102 1
240100986351 J RODRIGUEZ 09661323 LEON 5.01.95 5.000 RDL 339/90 059 3
240100986340 J RODRIGUEZ 09661323 LEON 5.01.95 5.000 RDL 339/90 059 3
240042452178 I GARCIA 09664321 LEON 31.12.94 15.000 RD 13/92 167
240100987604 S FERNANDEZ 09673349 LEON 22.12.94 16.000 RD 13/92 101 1240042284609 A MARTINEZ 09677610 LEON 18 12.94 1.5.000 RD 13/92 146 1240042325041 M RODRÍGUEZ 09682377 LEON 14.12.94 5.000 RDL 339/90 059 2
240042437270 A OTERO 09683711 LEON 24.12.94 5.000 RD 13/92 029 1240400949645 M FERNANDEZ 09695057 LEON 27.12.94 50.000 2 RD 13/92 050!
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EXPEDIENTE DENUNC1ADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD
240200871004 M SERRANO 09698175 LEON
240400972930 M GONZALEZ 09706948 LEON
240400949402 A LOPEZ 09712343 LEON
240400945548 V GARCIA 09716470 LEON
240400945457 I REJAS 09716900 LEON
240042448436 M MEIMIJE 09718430 LEON
240042319387 P HERRERAS 09719026 LEON
240042441417 D CARRASCO 09724458 LEON
240042431643 E GARCIA 09726245 LEON
240200870899 J AMIGO 09728999 LEON
240101013733 V PEREZ 09729715 LEON
240400972448 0 REGUERA 09733732 LEON
240100986387 L FUERTES 09744700 LEON
240101115190 L CAMPILLO 09749347 LEON
240100953138 J GOMEZ 09752268 LEON
240042309618 C FERNANDEZ 09752725 LEON
240042324681 E LLAMAZARES 09753012 LEON
240042442598 M SANCHEZ 09754569 LEON
240042438303 M CASTELLANOS 09755863 LEON
240042439423 J 8081S 09756152 LEON
240042438248 E PAZ 09757304 LEON
240042438250 E PAZ 09757304 LEON
240042445320 G FERNANDEZ 09759279 LEON
240042443128 J SILVA 09763230 LEON
240042443116 J SILVA 09763230 LEON
240042435946 M RODRIGUEZ 09764102 LEON
240042435958 M RODRIGUEZ 09764102 LEON
249200870380 A ALLER 09766358 LEON
240042438261 R ALVAREZ 09770220 LEON
240042446415 R DIAZ 09770284 LEON
240101002360 J URDIALES 09770680 LEON
240042438455 C CARON 09773104 LEON
240100925702 L TASCON 09775825 LEON
240042437414 R SAN JUAN 09780903 LEON
240042439010 M LAZO 09782875 LEON
240042437256 F LOPEZ 09783991 LEON
240400949694 M DIEZ 09784786 LEON
240101001433 J MARTINEZ 09785726 LEON
240101117290 M JIMENEZ 09786936 LEON
240101008713 0 ROBLES 09787519 LEON
240100986788 J LLORENTE 09788494 LEON
240101005074 J BARBA 09797481 LEON
240400949244 J GUTIERREZ 09797740 LEON
240400949967 J SANTOS 09798342 LEON
240101005542 M RODRIGUEZ 09803094 LEON
240101005529 M RODRIGUEZ 09803094 LEON
240100994566 M FERNANDEZ 09884190 LEON
240042451850 M FREIJO 09972750 LEON
240400949529 F RAMON 09993896 LEON
240042432258 J LOZANO 10170621 LEON
240042432088 J LOZANO 10170621 LEON
240400973568 A DE LA FUENTE 10182206 LEON
240042319703 J BAJO 10183915 LEON
240400972722 J CARMENES 10812736 LEON
240400949554 M GARCIA 33764869 LEON
240400973106 M GASTARE 50396321 LEON
240042444583 R PACHO 70990595 LEON
240042245744 R VIDAL 09736453 ARMUN1A
240101012856 P ROJO 09782238 ARMUNIA
240101012868 P ROJO 09782238 ARMUNIA
240101012870 P ROJO 09782238 ARMUNIA
240101012789 0 CARRERA 09801405 ARMUNIA
240101012881 Y ROJO 09803641 ARMUNIA
240400973362 E BLANCO 09975288 ARMUNIA
240400973787 J VUELTA 10013050 ARMUNIA
240101012765 I FERNANDEZ 09676584 ARMUNIA LEON
240101117289 E TEIXEIRA 36147268 AZADINOS
240101026417 J DIGON 10079813 FABERO DEL BIERZO
240101005621 V MORENO 09780256 PUENTE CASTRO
240042324176 F GONZALEZ 73760920 PUENTE CASTRO
240042328273 J CELA 71505055 SAUCEDO
240100986338 M BARRI ENTOS 09759839 MANSILLA DE MULAS
240042447845 F ROSA 10012264 MANSILLA DE MULAS
240400956650 B VALLE 10168856 ONAMIO
240400972333 R MURÍAS 09751954 MURIAS DE PAREDES
240100972212 I DIEZ 11919983 PARAMO DEL SIL
240100972224 I DIEZ 11919983 PARAMO DEL SIL
240101008373 MARMOLES DOSEO S A A24055436 PONFERRADA
240101008361 MARMOLES DOSEO S A A2 4055436 PONFERRADA
240042438091 SANTA CLAUS BIERZO SA A24087363 PONFERRADA




































CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
.94 35.000 1 RD 13/92 050.
.95 25.000 RD 13/92 050.
.94 25.000 RD 13/92 050.
.94 35.000 1 RD 13/92 052.
.94 20.000 RD 13/92 052.
.95 5.000 RDL 339/90 061.3
.94 32.500 RD 13/92 048.0
.94 15.000 RD 13/92 146.1
.94 50.000 1 RD 13/92 020.1
.94 50.000 2 RD 13/92 050.
.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
.94 25.000 RD 13/92 050.
.95 5.000 RDL 339/90 061.3
.94 50.000 1 RD 13/92 080.4
.95 15.000 RDL 339/90 061.4
.94 50.000 2 RD 13/92 020.1
.95 10.000 RDL 339/90 061.3
.94 5.000 RDL 339/90 061.3
.95 5.000 RDL 339/90 061.3
.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
.94 16.000 RD 13/92 101.1
.94 5.000 RDL 339/90 061.1
.94 15.000 RD 13/92 167.
.94 15.000 RD 13/92 117.1
.94 5.000 RDL 339/90 059.3
.95 5.000 RDL 339/90 059.3
.95 5.000 RDL 339/90 059.3
.95 50.000 RDL 339/90 072.3
.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
.94 15.000 RD 13/92 117.1
.94 15.000 RD 13/92 159.
.94 15.000 RD 13/92 117.1
.94 15.000 RD 13/92 090.1
.94 15.000 RD 13/92 167.
.94 5.000 RDL 339/90 061.1
.94 15.000 RD 13/92 167.
.94 50.000 2 RD 13/92 050.
.94 25.000 RD 13/92 003.1
.95 35.000 DI30186
.95 16.000 RD 13/92 094.ID
.94 15.000 RD 13/92 151.2
.94 15.000 RD 13/92 151.2
.94 35.000 1 RD 13/92 050.
.94 50.000 2 RD 13/92 050..94 10.000 RD 13/92 012.1.94 15.000 RD 13/92 118.1
.94 15.000 RD 13/92 154..95 15.000 RD 13/92 154..94 25.000 RD 13/92 050..94 10.000 RD 13/92 012.1.94 10.000 RD 13/92 012.1.95 20.000 RD 13/92 048..94 15.000 RD 13/92 117.1.94 30.000 RD 13/92 050..94 25.000 RD 13/92 050..95 25.000 RD 13/92 050..94 15.000 RD 13/92 117.1.94 15.000 RD 13/92 117.1.95 50.000 RDL 339/90 060.1.95 5.000 RDL 339/90 059.395 5.000 RDL 339/90 059.3.94 25.000 DI 30186.95 35.000 DI 30186.95 30.000 RD 13/92 050..95 40.000 1 RD 13/92 050..94 35.000 DI30186.95 50.000 RDL 339/90 060.194 15.000 RD 13/92 117.1.95 35.000 DI 30186.95 50.000 2 RD 13/92 020.1.95 5.000 RDL 339/90 059.3.94 16.000 RD 13/92 106.2.94 35.000 D130186.94 30.000 RD 13/92 050..94 25.000 RD 13/92 050..94 5.000 RDL 339/90 059.3.94 5.000 RDL 339/90 059.3.94 10.000 RDL 339/90 061.3.94 35.000 DI 30186.94 15.000 RD 13/92 167..94 10.000 RD 13/92 015.5
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240042430213 A ALVAREZ 09685988 PONFERRADA 18 12 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042438558 A CENTENO 09958754 PONFERRADA 23 12 94 10 000 RDL 339/90 061.1
240400946747 S ALVAREZ 09995258 PONFERRADA 27 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240400960008 V SAN VICENTE 09995806 PONFERRADA 16 12 94 35 000 1 RD 13/92 052.
240200870851 M MAYAN 09995957 PONFERRADA 13 12 94 2.0 000 RD 13/92 050.
240100992764 M MARTINEZ 10005797 PONFERRADA 6 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240200898940 R PRIETO 10023690 PONFERRADA 20 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240400958695 A MARTINEZ 10029554 PONFERRADA 3 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240042443414 C GOMEZ 10030422 PONFERRADA 19 12 94 10 000 RDL 339/90 061.1
240400971651 J ULIBARRI 10032228 PONFERRADA 17 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240400956613 A GARCIA 10033414 PONFERRADA 5 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240400956601 V DELGADO 10039932 PONFERRADA 5 12 .94 25 .000 RD 13/92 050.
240400945652 A ALVAREZ 10040254 PONFERRADA 20 12 .94 25 .000 RD 13/92 050.
240400959810 A ERADA 10044035 PONFERRADA 13 12 .94 40 .000 1 RD 13/92 050.
240042441284 M CALVO 10050528 PONFERRADA 29 12 .94 15 .000 RD 13/92 167.
240042292000 D VALLINAS 10053187 PONFERRADA 11 12 .94 50 .000 3 RD 13/92 020.1
240042329691 E GOMEZ 10057569 PONFERRADA 12 12 .94 35 .000 DI 30186
240400945706 M R0DA0 10058966 PONFERRADA 20 12 94 25 .000 RD 13/92 050.
240042317500 R RAPADO 10060720 PONFERRADA 16 12 94 5 .000 RDL 339/90 061.1
240400946796 M VAGUE 10067218 PONFERRADA 27 12 94 50 .000 2 RD 13/92 050.
240042327505 M ERADA 10069882 PONFERRADA 16 12 94 5 .000 RDL 339/90 059.3
240042326306 M ERADA 10069882 PONFERRADA 16 12 94 25 .000 RDL 339/90 060.1
240400956534 A VAZQUEZ 10080958 PONFERRADA 5 12 94 25 .000 RD 13/92 050.
240042446208 H MARTINEZ 10082219 PONFERRADA 10 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042446191 H MARTINEZ 10082219 PONFERRADA 10 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042452660 A ESPADA 10082647 PONFERRADA 14 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240400946772 J RODRIGUEZ 10084661 PONFERRADA 27 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240200898927 S GONZALEZ 10084889 PONFERRADA 19 12 94 25 000 RD 13/92 052.
240400957484 M GARCIA 10190171 PONFERRADA 14 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240042432532 C PREGIGUEIRO 34512685 PONFERRADA 17 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1
240042440863 T FERNANDEZ 35304235 PONFERRADA 18 12 94 8 000 RD 13/92 090.1
240042328996 J GONZALEZ 39687645 PONFERRADA 18 12 94 5 ooo RDL 339/90 061.1
240042432544 E RODRIGUEZ 44433052 PONFERRADA 11 12 94 50 000 RDL 339/90 060.1
240400958683 S ANTELO 70997037 PONFERRADA 3 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240042433044 I ERADA 10059427 FLORES DEL SIL 21 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
240400946656 M VUELTA 10026116 LA MARTINA 27 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400946437 E LEON 10029303 SAN PEDRO DE TRONE 25 12 94 20 000 RD 13/92 052.
240042316672 B FUERTES 10168074 RIEGO DE LA VEGA 23 12 94 5 000 RD 13/92 030.1
240101118348 M MARTINEZ 10180726 CASTRO!IERRA VALDU 9 12 94 10 000 RD 13/92 171.
240101116182 D LOPEZ 10152744 VALCABADO DEL PARA 9 12 94 10 000 RD 13/92 094.IB
240100978500 GONZALEZ RUEDA COMUNIDAD D E24213076 SAN ANDRES RABANEDO 23 12 94 10 000 RDL 339/90 061.3
240042446506 J MELENA 09641382 SAN ANDRES RABANEDO 4 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042432441 J MELENA 09641382 SAN ANDRES RABANEDO 4 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240101012893 E VIEJO 09665036 SAN ANDRES RABANEDO 10 01 95 35 000 DI 30186
240101012911 E VIEJO 09665036 SAN ANDRES RABANEDO 10 01 95 50 000 RDL 339/90 061.4
240101006110 A MARTINEZ 09778891 SAN ANDRES RABANEDO 7 01 95 15 000 RD 13/92 007.2
240101002164 S RUIZ 09782413 SAN ANDRES RABANEDO 12 12 94 15 000 RD 13/92 159.
240100990214 S MAYO 09805771 SAN ANDRES RABANEDO 18 09 94 50 000 RDL 339/90 060.1
240100990226 S MAYO 09805771 SAN ANDRES RABANEDO 18 09 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240100990238 S MAYO 09805771 SAN ANDRES RABANEDO 18 09 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240200871016 JESAN C B E24281958 TROBAJO DEL CAMINO 31 12 94 16 000 RD 13/92 050.
240042245707 T RODRIGUEZ 06528944 TROBAJO DEL CAMINO 20 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3240042323846 S VEGA 09668531 TROBAJO DEL CAMINO 12 12 94 15 000 RD 13/92 117.1240042432775 C PAÑI AGUA 09691003 TROBAJO DEL CAMINO 22 12 94 5 000 RD 13/92 014.1C240400949153 J RODRIGUEZ 09712771 TROBAJO DEL CAMINO 24 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.240400972904 J PEREIRA 09724854 TROBAJO DEL CAMINO 2 01 95 30 000 RD 13/92 050.240400972369 A FERNANDEZ 09730788 TROBAJO DEL CAMINO 23 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.240042443608 J DE LA MANO 09738737 TROBAJO DEL CAMINO 13 12 94 15 000 RD 13/92 146.1240101002190 A SANTOS 09750531 TROBAJO DEL CAMINO 12 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C240400949323 M FERNANDEZ 09758150 TROBAJO DEL CAMINO 25 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.240101117411 L YUGUEROS 09782208 TROBAJO DEL CAMINO 20 12 94 25 000 DI 30186240042432260 J VAQUERO 09789717 TROBAJO DEL CAMINO 23 12 94 15 000 RD 13/92 019.1240400949396 J PELLITERO 09797266 TROBAJO DEL CAMINO 26 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.240101012753 R GUTIERREZ 09810166 TROBAJO DEL CAMINO 19 12 94 2.0 000 RDL 339/90 061.1240101012730 R GUTIERREZ 09810166 TROBAJO DEL CAMINO 19 12 94 25 000 DI 30186240101012741 R GUTIERREZ 09810166 TROBAJO DEL CAMINO 19 12 94 2 000 RDL 339/90 059.3240042444261 J PULGAR 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 18 12 94 35 000 DI 30186
240100989662 J GARCIA 09796614 VILLAVALTER 8 01 95 20 000 RD 13/92 094.ID240042441739 A ALVAREZ 71400877 COSPEDAL 10 01 95 25 000 RD 13/92 084.1240042450443 M CALVO 10191544 NISTAL DE LA VEGA 7 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3240042450431 M CALVO 10191544 NISTAL DE LA VEGA 7 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3240042450194 C GARCIA 10067033 SANCEDO 22. 12 94 16 000 RD 13/92 101.1240042320055 M CASADO 09314865 SANTA MARIA PARAMO q 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1240042435818 B CHAMORRO 09726722 SANTA MARIA PARAMO 11 12 94 5 000 RD 13/92 014.1C240100998857 J MACIAS 10162465 SANTA MARIA PARAMO 15. 12 94 15 000 RD 13/92 152.240042442173 A FALAGAN 10198934 SANTA MARIA PARAMO 20 12 94 15 000 RD 13/92 117.1240042435508 P DE PAZ 71544624 SANTA MARIA PARAMO 15 12 94 16 000 RD 13/92 100 1240400949049 I CELEMIN 09724995 MALILLOS OTEROS 23. 12 94 30 000 RD 13/92 050.240042444054 R GARCIA 09716006 CARBAJAL LEGUA 26 12 94 15 000 RD 13/92 167240042440334 J CHACON 09767037 SENA DE LUNA 11. 12 94 15 000 RD 13/92 167.240042317251 R SUAREZ 71413278 LA VEGA DE ROBLEDO 14 12 94 25 000 D130186
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71413278 LA VEGA DE ROBLEDO 14
09684601 LA MAGDALENA 13
09784486 DEVESA DE CURUERO 11
09713324 SANT1BANEZ DEL POR 16
09779316 VALDERAS 29
71624719 VALENCIA DE DON JUAN 5
71624719 VALENCIA DE DON JUAN 5
71624719 VALENCIA DE DON JUAN 5
LE004795 LA VIRGEN DEL CAM1 29
LE004795 LA VIRGEN DEL CAM1 29
LE004795 LA VIRGEN DEL CAM1 29
09775808 LA VIRGEN DEL CAMI 22
09775808 LA VIRGEN DEL CAMI 22
09777635 LA VIRGEN DEL CAMI 21
09777635 LA VIRGEN DEL CAMI 21
09779989 LA VIRGEN DEL CAMI 22
09779989 LA VIRGEN DEL CAMI 22
71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 20
09765110 VIRGEN DEL CAMINO 22
09765110 VIRGEN DEL CAMINO 22
10046188 VILLABLINO 23
10049856 VILLARLINO 15
10069293 SAN MIGUEL LACIANA 12






09739044 VILLAOBISPO REGUER 20
10478490 VILLAOBISPO REGUER 7














08981041 ALCALA DE HENARES 16
24658948 ALCALA DE HENARES 19




21914849 SOTO MORALEJA 14
02073848 ALCORCON 13
00691918 ALGETE 22
09726534 B0AD1LLA DEL MONTE 28
M 173464 CIEMPOZUELOS 16
00165064 COLLADO V1LLALBA 30
11348850 COLMENAR VIEJO 10
51377582 COLMENAR VIEJO 21
51578019 COLMENAR VIEJO 11
00267743 TRES CANTOS 8
50297701 TRES CANTOS 2
M 125243 COSLADA 1.3
05266913 COSLADA 5
12693414 GETAFE 12
00245882 HOYO DE MANZANARES 25
01817119 LAS ROZAS DE MADRID 8
05420572 LAS ROZAS DE MADRID 3
M 002642 MADRID 2.
M 148655 MADRID 6
M 162143 MADRID 13









12 91 20 000 RDL 339/90 061.1
12 91 15 000 RD 13/92 117.1
12 94 16 000 RD 13/92 094.ID
12 94 5 000 RDL 339/90 061.1
12 94 5 000 RD 13/92 103.1
01 95 50 000 RDL 339/90 060.1
01 95 15 000 RD 13/92 152.
01 95 50 000 1 RD 13/92 003.1
12 91 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 15 000 RD 13/92 117.1
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 50 000 RDL 339/90 060.1
12 94 15 000 RD 13/92 117.1
12 94 50 000 RDL 339/90 060.1
12 94 35 000 DI30186
12 94 io 000 RDL 339/90 061.3
12 94 50 000 RDL 339/90 060.1
12 94 35 000 D130186
12 94 5 000 RDL 339/90 061.3
12 94 30 000 RD 13/92 050.
12 94 90 000 RD 13/92 052.
12 91 >6 000 RD 13/92 106.2
12 94 >5 000 RD 13/92 154.
12 91 15 000 RD 13/92 117.1
12 94 !0 000 RD 13/92 018.1
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 I5 000 RD 13/92 118.1
12 91 >5 000 RD 13/92 117.1
01 95 50 000 3 RD 13/92 020.1
12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
12 94 30 000 RD 13/92 050.
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 91 5 000 RDL 339/90 059.3
12 91 50 000 2 RD 13/92 052.
01 95 6 000 RDL 339/90 061.3
12 94 25 000 RD 13/92 050.
12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
12 94 25 000 RD 13/92 084.1
01 95 15 000 RD 13/92 117.1
12 94 16 000 RD 13/92 052.
01 95 15 000 RD 13/92 146.1
12 94 25 000 RD 13/92 050.
12 91 25 000 RD 13/92 052.
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
12 91 25 000 RD 13/92 052.
12. 94 25 000 RD 13/92 013.1
12 94 25 000 RD 13/92 052.
12 94 15 000 RD 13/92 167.
12 94 50 000 2 RD 13/92 052.
12 94 35 000 1 RD 13/92 084.3
12 94 ÍO 000 RDL 339/90 061.1
12 94 2.5 000 RD 13/92 050.
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 30 000 RD 13/92 050.
12 94 >5 000 RD 13/92 117.1
12 94 15 000 RDL 339/90 062.2
12 94 15 000 RD 13/92 167.
12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
01 95 30 000 RD 13/92 050.
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
01 95 ÍO 000 RDL 339/90 061.3
12 94 15 000 RD 13/92 146.1
11 94 30 000 RD 13/92 050.
12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
10 94 >5 000 RD 13/92 167.
01 95 40 000 1 RD 13/92 050.
01 95 15 000 RD 13/92 167.
12. 94 30 000 RD 13/92 050.
11 91 !) 000 RDL 339/90 061.1
12 94 >5 000 RD 13/92 167.
12 91 >5 000 RD 13/92 167.
11 94 25 000 RD 13/92 050.
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
12 94 25 000 RD 13/92 048.
01 95 16 000 RD 13/92 048.
12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
01 95 ÍO 000 RDL 339/90 061.3
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240042317020 J VILLAR 02044789 MADRID 11.12.94 16.000 RD 13/92 106.2
240042439022 V GONZALEZ 02071798 MADRID 24.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400945380 L TALEGON 02201928 MADRID 19.12.94 25.000 RD 13/92 052.
240400970567 M VALERA 02207748 MADRID 9.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400957344 F MARTINEZ 02431986 MADRID 13.12.94 35.000 1 RD 13/92 052.
240042318991 I DEL RIO 02532124 MADRID 8.01.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400971134 J PEREZ 02622171 MADRID 14.12.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042328455 F MAY0RGA 02824329 MADRID 16.12.94 16.000 RD 13/92 106.2
240400970476 M SANTOS 02875967 MADRID 8.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240100989649 V DIEZ 03312554 MADRID 28.12.94 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042319764 A LOPEZ 05251607 MADRID 10.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240400972072 J CANCI0 05393078 MADRID 21.12.94 16.000 RD 13/92 048.
240042442367 J 0RTIZ DE SARACH0 07216339 MADRID 15.12.94 35.000 1 RD 13/92 084.3
240400949463 J ARROYO 09719166 MADRID 26.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042318668 J ALONSO 09747060 MADRID 26.12.94 35.000 1 RD 13/92 105.1
240042443244 M FERREIR0 09753393 MADRID 13.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042294690 A MENENDEZ 10004955 MADRID 13.12.94 16.000 RD 13/92 101.1
240100977507 A OVALLE 10028526 MADRID 8.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240042316891 M NUDEZ 10065768 MADRID 10.12.94 15.000 RD 13/92 154.
240042450273 A GONZALEZ 10147279 MADRID 2.01.95 25.000 RD 13/92 003.1
240400944556 R LAR1N 10187528 MADRID 2.12.94 .30.000 RD 13/92 050.240042326860 A LLANO 10967742 MADRID 11.12.94 5.000 RD 13/92 029.1240042327270 M CRESPO 11029122 MADRID 12.12.94 15.000 RD 13/92 167.240042437906 F ARTIME 11378759 MADRID 2.01.95 16.000 RD 13/92 101.2A240042320304 F ALONSO 11804290 MADRID 5.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042320298 F ALONSO 11804290 MADRID 5.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3240100988645 F FALCON 12517209 MADRID 4.01.95 15.000 RD 13/92 167.240400970117 F MARTINEZ 13075016 MADRID 6.12.94 30.000 RD 13/92 050.240042442288 F BERNALDO DE MI ROS 21575929 MADRID "9.12.94 15.000 RD 13/92 146.1240042441880 J ANTELO 32368738 MADRID 23.12.94 25.000 RD 13/92 084.1240400973271 F ELORZA 32431055 MADRID 3.01.95 25.000 RD 13/92 050.240400970130 P PARDO 32661537 MADRID 6.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.240042441193 S FERNANDEZ 33645128 MADRID 11.12.94 25.000 RD 13/92 084.1240400949451 A ABELLAS 34940462 MADRID 26.12.94 30.000 RD 13/92 050.240400957204 B DOMINGUEZ 50075479 MADRID 12.12.94 25.000 RD 13/92 050.240042318980 M FERNANDEZ 50401159 MADRID 8.01.95 35.000 D130186240400949426 A ROSILLO 50448088 MADRID 26.12.94 30.000 RD 13/92 050.240042450078 M CUENCA 50680002 MADRID 22.12.94 35.000 1 RD 13/92 084.3240042441831 A REDONDO 50823170 MADRID 15.12.94 16.000 RD 13/92 106.2240042327888 F VAZQUEZ 51353500 MADRID 22.12.94 16.000 RD 13/92 101.1240042329824 A ALMEZ 51396620 MADRID 8.12.94 15.000 RD 13/92 167.240100989789 B VIDALES 51657050 MADRID 26.12.94 50.000 1 RD 13/92 003.1240042328546 P SANCHEZ 51669040 MADRID 19.12.94 16.000 RD 13/92 101.1240042316544 J COPA 51682868 MADRID 11.12.94 16.000 RD 13/92 106.2240400972989 J FERNANDEZ 52114585 MADRID 2.01.95 25.000 RD 13/92 050.240100977106 A PEREZ 71485668 MADRID 23.12.94 5.000 RD 13/92 094.1C240042307099 ALFURCAR SL B80521065 GUADARRAMA 3.12.94 35.000 DI 30186240042440462 R GONZALEZ DEL VALLE M 066883 LOS ARROYOS DEL ES 23.12.94 15.000 RD 13/92 167.240200895811 P FERNANDEZ 07576290 MAJADA110NDA 9.09.94 30.000 RD 13/92 050.240400949773 E MUÑOZ 01784543 MOSTO!,ES 28.12.94 25.000 RD 13/92 050.240400973088 J LOPEZ 02694249 MOSTOLES 2.01.95 16.000 RD 13/92 048.240400973702 J FERNANDEZ 09784082 MOSTOLBS 6.01.95 95.000 1 RD 13/92 050.240042326720 E SERRANO 50795179 MOSTOLES 27.11.94 5.000 RD 13/92 029.1240042315310 C ARAGON 52106687 PINTO 10.12.94 25.000 RDL 339/90 062.2240042315000 S BIOXO 02539154 POZUELO DE ALARCÓN 17.12.94 16.000 RD 13/92 106.2240042441820 J POSADA 11285756 POZUELO DE ALARCÓN 15.12.94 16.000 RD 13/92 106.2240042317044 A LOPEZ 52365078 POZUELO DE ALARCÓN 11.12.94 25.000 RD 13/92 084.1240042435764 M FELIX 50692457 RIVAS VACIAMADRID 2.01.95 15.000 RD 13/92 100.2240400971330 R PEREZ 52119633 TORREJON DE ARDOZ 15.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.240400946243 F ALONSO 19799953 TORRELODONES 23.12.94 25.000 RD 13/92 052.240101115931 V CANO 50008627 ALALPARDO 23.11.94 10.000 RD 13/92 171.249200874992 R MOLERO 25325590 CUEVAS DE SAN MARCOS 17.01.95 50.000 RDL 339/90 072.3240400945007 F PINEDA 34021220 MIGAS COSTA 6.12.94 30.000 RD 13/92 050.240400970671 J SANTA CRUZ 27439676 MURCIA 11.12.94 16.000 RD 13/92 048.240400972916 A CASTAÑO 09713980 PAMPLONA 2.01.95 50.000 1 RD 13/92 050.240100948192 L DINEIRO 09950518 PAMPLONA 14.12.94 50.000 1 RD 13/92 086.2240042451332 J BAQUEDANO 15765561 PAMPLONA 28.12.94 50.000 1 RD 13/92 087.1A240042328236 J ICIZ 15828252 PAMPLONA 15.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3240400972886 M RAZQUIN 15849072 PAMPLONA 2.01.95 25.000 RD 13/92 050.240400974883 R RICA 72667087 VERA DE BIDASOA 13.01.95 30.000 RD 13/92 050.240400949712 M FERNANDEZ 11415940 AVILES 27.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.240400973738 J PENA 32023327 AVILES 6.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.240400971523 M LANA 11396481 SALINAS 16.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.240042442835 J GARCIA 11401360 CORVERA DE ASTURIAS 20.12.94 50.000 1 RD 13/92 084.1240042432519 F MADERA 12155358 LAS VEGAS DE CORVE 10.12.94 15.000 RD 13/92 167.240042435739 TRANSPORTES OSMUS SL B33781774 GIJON 22.12.94 35.000 DI.301 fifi240400957290 F GONZALEZ 09619237 GIJON 13.12.94 25.000 RD 13/92 052.240400957976 J RODRIGUEZ GALINDO 09687114 GIJON 20.11.94 25.000 RD 13/92 052.240400972898 E VILLAR 10029672 GIJON 2.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.240400971729 H RODRIGUEZ 10776378 GIJON 18.12.94 30.000 RD 13/92 050240101001135 R CANO 10781916 GIJON 9.12.94 15.000 RD 13/92 106.2
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240400973404 C ALVAREZ 10794754 GIJON 5.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400948896 S FERNANDEZ 10798850 GIJON 21.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042325028 J ALVAREZ 10853211 GIJON 13.12.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240400971390 J ZARDAIN 10857500 GIJON 16.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240400971470 M MARTINEZ 10858794 GIJON 16.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240400974512 P GARCIA 10865997 GIJON 11.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042435727 M RODRIGUEZ 10893726 GIJON 22.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400973519 J GONZALEZ 11055031 GIJON 5.01.95 16.000 RD 13/92 048.
240042327281 A PELAEZ 11350518 GIJON 12.12.94 5.000 RD 13/92 029.1
240400973581 J PEREZ 13039077 GIJON 6.01.95 20.000 RD 13/92 048.
240042440760 A GOMEZ 22115704 GIJON 9.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240042444479 R CORTINA 32872041 LANGREO 30.12.94 10.000 RD 13/92 002.
240200870917 AUTULSA S A A33072679 LA FELGUERA 16.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400949104 L SANCHEZ 11071621 POLA DE LENA 24.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240400943540 M MARTINEZ 10586153 POSADA DE LLANERA 27.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240100989777 L DIAZ 09740305 LLANES 26.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240400971432 C PEREZ 11025037 HIERES 16.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042442290 J JIMENEZ 10152139 FIGAREDO 31.12.94 25.000 RD 13/92 084.1
240400971468 J RODRIGUEZ 00981348 OVIEDO 16.12.94 35.000 1 RD 13/92 050
240400949177 J HERNANDEZ 07789596 OVIEDO 24.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240400970830 S GONZALEZ 09358334 OVIEDO 12.12.94 25.000 RD 13/92 048.
240042317226 L FERNANDEZ 09378084 OVIEDO 13.12.94 15.000 RD 13/92 154.
240400970622 F SUAREZ 09388961 OVIEDO 12.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240042323901 C El ROA 09390355 OVIEDO 25.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042431667 M BENGOECHEA 09461541 OVIEDO 18.12.94 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042450996 L TURRADO 10152133 OVIEDO 19.12.94 50.000 1 RD 13/92 021.4
240400970853 V FERNANDEZ 10502702 OVIEDO 12.12.94 16.000 RD 13/92 048.
240042445162 J DIAZ FAES 10554267 OVIEDO 22.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042327256 J FERNANDEZ 10580263 OVIEDO 11.12.94 15.000 RD 13/92 117.1
240400972199 A PEREZ 10604762 OVIEDO 22.12.94 3!). 000 1 RD 13/92 050.
240400949724 J ANDRADES 32029774 OVIEDO 27.12.94 50.000 1 RD 13/92 050.
240400973301 C RODEIRO 33153532 OVIEDO 3.01.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400970282 A ALVAREZ 34686379 OVIEDO 8.12.94 16.000 RD 13/92 048.
240400971663 6 GONZALEZ 71402530 OVIEDO 17.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240400971717 J TEIJELO 33018319 LA MANJOYA OVIEDO 18.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240400971730 C RODRIGUEZ 09370483 LAS CALDAS OVIEDO 18.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240400972266 E ARECHAGA 14228211 LUANCO 22.12.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042443311 R MARTIN 07940959 POLA DE LENA 12.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240042307191 J GONZALEZ 71623806 EL BERRON SI ERO 13.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240200870814 J CARDIN 10738822 VILLAVICIOSA 11.12.94 16.000 RD 13/92 048.
240200898939 D GOMEZ 76717294 EL BARCO 20.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240400952401 C MARTINEZ 10072423 EL BARCO VALDEORRAS 15.11.94 26.000 RD 13/92 050.
240042316684 P MAYO 76772677 0 BARCO 1.01.95 15.000 RD 13/92 167.
240042316696 P MAYO 76772677 0 BARCO 1.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400958970 J MONJE 01478945 ORENSE 6.12.94 50.000 2 RD 13/92 052.
240042326290 R DELGADO 34582320 ORENSE 16.12.94 16.000 RD 13/92 101.2A
240042440565 A MORAIS 0R001844 CARBALLEDA 11.12.94 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042452208 G MARTINEZ 34947157 CARBALLEDA DE A 3.01.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101013757 P HOSPITAL 12751379 CERVERA 25.01.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240101004008 P HOSPITAL 12751379 CERVERA 18.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400971640 A DIEZ DE ANDINO 12736796 CEVICO DE LA TORRE 17.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042435235 E MONTALVO 10015843 FALENCIA 9.12.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240400949013 F SERNA 12689563 FALENCIA 23.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240400971109 F MUÑOZ DEL 12697301 FALENCIA 13.12.94 25.000 RD 13/92 050
240042450613 F GONZALEZ 12746838 FALENCIA 5.01.95 16.000 RD 13/92 080 1
240400973660 J CEMBRANOS 09667015 SALDARA 6.01.95 30.000 RD 13/92 050
240100927310 A MONTERRIMO 71920516 VEDILLA 15.12.94 15.000 RD 13/92 106 2
240042451447 B PRADO 09752034 VILLAMURIEL CERRATO 29.12.94 15.000 RD 13/92 117 1
240042450716 ALGONZA SL B07425226 PTO ALCUDIA 20.12.94 25.000 RDL 339/90 061 3
240400970063 J CABRAL 35977032 NIGRAN 6.12.94 35.000 1 RD 13/92 050
240400956789 J MOSQUERA 34403724 PONTEVEDRA 7.12.94 30.000 RD 13/92 050
240042329393 D BARRAGANS 35215360 PONTEVEDRA 10.12.94 16.000 RD 13/92 101 1
240042317457 M MORA 35251995 PONTEVEDRA 11.12.94 15.000 RD 13/92 146 1
240042327529 J GONZALEZ 35308959 PONTEVEDRA 1.12.94 16.000 RD 13/92 052 2
240042291869 J GOMEZ 36017062 REDONDELA 15.12.94 5.000 RDL 339/90 059 3
240400970087 S JIMENEZ 09261716 TUY 6.12.94 25.000 RD 13/92 050240400970154 J SUAREZ LLANOS 33262040 VIGO 7.12.94 30.000 RD 13/92 050
240400946164 M ALONSO 35811287 VIGO 23.12.94 20.000 RD 13/92 052240400971869 F LABANDEIRA 35968214 VIGO 20.12.94 35.000 ] RD 13/92 050
240400946176 J MARCIAL 36029762 VIGO 23.12.94 20.000 RD 13/92 052
240400956996 A ESTEVEZ 36038359 VIGO 7.12.94 35.000 1 RD 13/92 050
240042436203 M MATOS 36045957 VIGO 22.12.94 15.000 RD 13/92 167
240400949517 R RIVERA 36048228 VIGO 26.12.94 35.000 1 RD 13/92 050
240400949906 M CUEVAS 36057221 VIGO 29.12.94 16.000 RD 13/92 048240400946449 R ARCA 36066402 VIGO 25.12.94 20.000 RD 13/92 052240042317093 J RODRIGUEZ 36093604 VIGO 16.12.94 16.000 RD 13/92 106 2240042437219 T MORENO 13731332 SANTANDER 17.12.94 15.000 RD 13/92 117 1240042437220 L FERNANDO 13978558 SANTANDER 17.12.94 35.000 D130186
240042312710 J ORTIZ 13894484 TORRELAVEGA 24.11.94 15.000 RD 13/92 167240400946188 M SECO 13918271 TORRELAVEGA 23.12.94 20.000 RD 13/92 052!
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249042317532 J LAMAS 13928262 T0RRELAVEGA 18 01 95 50 000 RDL 339/90 072.3
240042442045 C LOPEZ 02854523 SALAMANCA 16 12 94 16 000 RD 13/92 106.2
240400946255 R MARTIN 07813058 SALAMANCA 23 12 94 25 000 RD 13/92 052.
240400946206 J FRAILE 07865582 SALAMANCA 23 12 94 20 000 RD 13/92 052.
240200898915 J CARBAJ0SA 07868291 SALAMANCA 19 12 94 20 000 RD 13/92 052.
240042247492 R GUERRERO 28725284 SEVILLA 13 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240400970890 B ALONSO 03453186 ORTIGOSA DEL MONTE 13 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240400972801 Y BENGOA 16286902 ESCORIAZA 1 01 95 35 000 1 RD 13/92 050.
240042441909 R AMUNARRIZ 15249284 FUENTERRABIA 4 01 9!) 16 000 RD 13/92 100.1
240400945809 L CUSSET 15992526 SAN SEBASTIAN 20 12 94 20 000 RD 13/92 052.
240042308006 J SUAREZ 36547221 SAN SEBASTIAN 30 10 94 25 000 RDL 339/90 060.1
240042307774 J SUAREZ 36547221 SAN SEBASTIAN 30 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240400970490 J MOZAS 01511186 AR0NA 9 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240042450017 J C0UCEIR0 33144393 S C TENERIFE 16 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240400970294 A MARTIN 03803363 TOLEDO 8 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400973155 M MASEDA 34251501 TOLEDO 3 01 95 35 000 1 RD 13/92 050.
240042239057 J BERMELL 73535175 PICANYA 13 12 94 16 000 RD 13/92 054.1
240042442331 A 0RTIZ 19082576 SAGUNTO EL PUERTO 8 01 95 10 000 RDL 339/90 061.3
240042438017 J GUTIERREZ 15381807 VALENCIA 16 12 94 16 000 RD 13/92 106.2
240400949256 A DIAZ 71761597 ISCAR 25 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240400970920 F FUENTES 09288089 MEDINA DE RIOSECO 13 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240100927978 J MARCOS 12160555 SAEL1CES DE MAY0R0A 13 12 94 15 000 RD 13/92 159.
240400970956 S HURTADO 06945916 VALLADOLID 13 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240400949050 J LIZAN0 09259262 VALLADOLID 23 12 91 30 000 RD 13/92 050.
240042441466 J RODRIGUEZ 09276910 VALLADOLID 29 12 94 25 000 RDL 339/90 062.2
240400970695 M CUETO 10843970 VALLADOLID II 12 94 20 000 RD 13/92 048.
240042437104 E DEL VILLAR 12226986 VALLADOLID 2 01 99 50 000 RDL 339/90 060.1
240042451060 J GARCIA 12355313 VALLADOLID 21 12 94 35 ooo DI 30186
240042451058 J GARCIA 12355313 VALLADOLID 21 12 94 10 000 RDL 339/90 061.3
240042435685 G FERNANDEZ 17172068 VALLADOLID 16 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1
240042298360 M MANZANO 70990851 VALLADOLID 16 12 94 15 000 RD 13/92 154.
240042435879 AUTOJUCAR SA A47212899 ZARATAN 16 12 94 15 000 RDL 339/90 062.2
240042442082 J PARDO 16295082 VITORIA GASTEIZ 17 12 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042442070 J PARDO 16295082 VITORIA GASTE1Z 17 12 94 15 000 RD 13/92 146.1
240042440220 LORENZO JIMENEZ GARCIA ALC B50109438 CUARTE DE IIUERVA 13 12 91 16 000 RDL 339/90 061.1
240400972370 E VALDEARC0S 17218094 ZARAGOZA 23 12 91 40 000 1 RD 13/92 050.
240042454837 V BEATO 11709551 BENAVENTE 14 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240100999620 J D0UT0N 37309754 BENAVENTE 19 12 94 35 000 1 RD 13/92 091.2
240101115980 6 GARCIA 33898063 SANTIBANEZ VIDRIALES 2 12 94 10 000 Rl) 13/92 171.
740042450236 M ASENSI0 DE LA 11950750 VILLARD1GA 26 12 91 .35 000 DI 30186
1273 134.400 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285. de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 3 de febrero de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
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240400935063 M AM0R0S 74173537 COX 3.10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240100996861 J ALONSO 35064474 BARCELONA 3.11.94 15.000 RD 13/92 151.2
240042251380 J SERRES 37623727 BARCELONA 17.07.94 16.000 RDL 339/90 062.1
240042302200 J CACERES 44014211 BARCELONA 19.11.94 16.000 RD 13/92 106.2
240400954392 M ANDREU 37002896 CERDANY0LA VALLES 11.10.94 36.000 1 RD 13/92 050.
240400888784 J FORES 38362289 CERVELL0 20.10.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400943990 J ROCHA 32246783 S B0I DE LLOB 29.11.94 36.000 1 RD 13/92 050.
240100926986 G MARTIN 14953721 S MIGUEL B 13.08.94 10.000 RD 13/92 171.
240400945100 J LEZA 14848137 BILBAO 15.12.94 35.000 1 RD 13/92 052.
240400950477 J JACUE 22703197 LEJ0NA 26.10.94 35.000 1 RD 13/92 052.
240042284270 M M0NGE 14556185 0RTUELLA 30 10.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240400940551 D CANO 22746988 SOPUERTA 31 10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400955700 M SANCHEZ 52453028 B0IR0 1í .11.94 25.000 RD 13/92 050.
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240400887305 J GOMEZ 32130727 CORUSA A 18 09 94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400939780 A BARIO 32313906 CORUSA A 28 10 94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240400971031 J LAGO 32338396 CORUSA A 13 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240400950271 J CAMISAS 32419785 CORUSA A 24 10 94 30 000 RD 13/92 052.
240400889090 J LOPEZ 76556432 CORUSA A 28 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240400888668 J P0NCE 32647902 FERROL 19 10 94 20 000 RD 13/92 052.
240400886659 F T0RIBI0 32649100 FERROL 11 09 94 20 000 RD 13/92 052.
240042302375 J VARELA 32319430 OLEIROS 6 11 94 115 000 DI 21190 198.1
240400905447 M DIAZ 40429812 FIGUERES 22 08 94 25 000 RD 13/92 050.
240400906166 L RAMOS 03048074 GUADALAJARA 24 08 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240042282583 J RODRIGUEZ 10066248 HUESCA 12 09 94 15 000 RD 13/92 167.
240400971377 A MAGNO 10200013 ASTORGA 15 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240100966522 J DA SILVA 10203073 ASTORGA 31 10 94 50 000 RDL 339/90 060.1
240200896311 J FELIZ 09979986 BEMBIBRE 7 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400945056 J ALMEZ 10036902 BEMBIBRE 14 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240400971547 M FUENTEVILLA 13898025 BEMBIBRE 17 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240100959803 M INFANTE 09797244 BERCIANOS PARAMO 17 09 94 000 RDL 339/90 059.:
240042307373 J RODRIGUEZ 71412576 LAS BODAS 22 11 94 15 000 RD 13/92 117.
240100985802 S VILLA 09797804 VOZNUEVO 17 10 94 50 000 1 RD 13/92 003.
240100953382 J ANTON 71424659 CISTIERNA 19 11 94 15 000 RD 13/92 090.
240400945044 R ARAUJO 10074113 TREMOR DE ARRIBA 14 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240042440073 C JIMENEZ 10190676 LA BASEZA 7 12 94 2 000 RDL 339/90 059.
240042441041 M VALDERREY 10194398 LA BASEZA 12 12 94 15 000 RD 13/92 146.
240042287143 F DIEZ 09802638 LA ROBLA 11 10 94 15 000 RDL 339/90 009.
240100976710 J MAIA ML001121 LEON 8 11 94 35 000 DI 30186
240400970440 J DE CASTRO 07849440 LEON 8 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240042431746 I MARTINEZ 09634647 LEON 7 12 94 10 000 RDL 339/90 061.
240042437025 S VICENTE 09637151 LEON 14 12 94 16 000 RD 13/92 101.
240042274689 E DIEZ 09693452 LEON 27 10 94 5 000 RDL 339/90 061.
240042266796 L HERNANDEZ 09706692 LEON 22 11 94 16 000 RD 13/92 101.
240400935944 M DIEZ 09713630 LEON 7 10 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240400930922 F FERNANDEZ 09753453 LEON 15 09 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240100976746 A GUTIERREZ 09756244 LEON 16 11 94 5 000 RDL 339/90 061..
240042247170 J PEREZ 09766196 LEON 17 11 94 15 000 RD 13/92 151 .i
240400939019 V ALONSO 09768182 LEON 24 10 94 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240400936754 J ALADRO 09784249 LEON 10 10 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240042323561 J LOPEZ 10093754 LEON 20 11 94 15 000 RD 13/92 117.
240400971389 A MARTINEZ 10171250 LEON 15 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240042295190 E GARCIA 09710208 ARMUNIA 16 10 94 15 000 RD 13/92 167.
240042274630 B DEL CASTILLO 09773302 VILLADEMOR VEGA 16 10 94 50 000 1 RD 13/92 020.
240400938258 J GOMEZ 71507547 MOLINASECA 18 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240400954306 R MARCOS 10075856 PARAMO DEL SIL 10 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240100958045 CONSURSA S A A24080707 PONFERRADA 5 10 94 5 000 RDL 339/90 061..
240042278488 EXTRASE SL B24243313 PONFERRADA 16 09 94 5 000 RD 13/92 014.
240400888061 A GARCIA 09977957 PONFERRADA 10 09 94 35 000 1 RD 13/92 052.
240042282080 L NUSEZ 09988099 PONFERRADA 21 10 94 16 000 RD 13/92 106.
240400888826 A BOTO 09990855 PONFERRADA 23 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240100941355 M RODRIGUEZ 09994597 PONFERRADA 6 12 94 5 000 RDL 339/90 061..
240200896440 B MATEOS 10020317 PONFERRADA 1) 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240042290993 A FERNANDEZ 10037273 PONFERRADA 13 11 94 15 000 RD 13/92 117.
240042290099 R ESCUDERO 10042680 PONFERRADA 26 10 94 60 000 DI 30186
240042227092 0 RODRIGUEZ 10047923 PONFERRADA 23 10 94 15 000 RD 13/92 167.
240400945573 S VOCES 10055923 PONFERRADA 20 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240042328522 M CABALLERO 10057215 PONFERRADA 16 12 94 2 000 RDL 339/90 059..
240042445060 E CAAMIRA 10073762 PONFERRADA 22 12 94 15 000 RD 13/92 151.
240042325739 J GONZALEZ 10083410 PONFERRADA 19 11 94 5 000 RDL 339/90 059..
240400950131 J ABAD 12667932 PONFERRADA 21 10 94 50 000 2 RD 13/92 050
240400934174 J DELGADO 76702777 PONFERRADA 29 09 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240100929975 A CRESPO 09785333 SAN ANDRES RABANEDO 13 11 94 50 000 RDL 339/90 060
240042295840 A JUAN 10186538 SAN ANDRES RABANEDO 21 10 94 15 000 RD 13/92 167
240042442719 I GARCIA 71425077 SAN ANDRES RABANEDO 3 12 94 10 000 RD 13/92 012
240400937965 J PRIETO 09719278 FERRAL DEL BERNESG 17 10 94 30 000 RD 13/92 050
240042325478 B FERRER 09642400 TROBAJO DEL CAMINO 18 12 94 16 000 RD 13/92 102
240042435417 M VEGA 09736971 TROBAJO DEL CAMINO 9 12 94 15 000 RD 13/92 167
240042272887 J TASCON 09752694 TROBAJO DEL CAMINO 19 11 94 16 000 RD 13/92 106
240400935658 P GONZALEZ 09770472 TROBAJO DEL CAMINO 6 10 94 30 000 RD 13/92 050
240101002462 A ALMEZ 71384408 TROBAJO DEL CAMINO 21 11 94 16 000 RD 13/92 Ó94
240100982941 ALUHI SL B24203002 VALENCIA DE DON JUAN 19 11 94 5 000 RDL 339/90 Ó59
240101001410 J ALMEZ 10197211 BRIMEDA 3 12 94 50 000 6 RD 13/92 067240042274744 C SENDON 09798520 VILLAQUEJIDA 2 11 94 1, 000 RDL 339/90 059
240042274756 C SENDON 09798520 VILLAQUEJIDA 2 11 94 5 000 RDL 339/90 059240042285821 L FERNANDEZ 09789836 VI Ll.AQU ILAMRRF 15 09 94 5 000 RDL 339/90 061240400941506 1 VALLE 09692622 NAVATEJERA 8 11 94 40 000 1 RD 13/92 050240400972140 J PLACER 09692752 NAVATEJERA 22 12 94 25 000 RD 13/92 Ó5Ó240100952171 L SOSER 09683702 ROBLEDO DE TORIO 19 10 94 16 000 RD 13/92 007240100952638 L SOSER 09683702 ROBLEDO DE TORIO 19 10 94 10 000 RDL 339/90 061240100952626 L SOSER 09683702 ROBLEDO DE TORIO 19 10 94 10 000 RDL 339/90 Ó61240100952614 S SOSER 09774289 ROBLEDO DE TORIO 19 10 94 5 000 RDL 339/90 ¿59240100952158 S SOSER 09774289 ROBLEDO DE TORIO 19 10 94 6 000 RDL 339/90 059240100952500 S SOSER 09774289 VILLARRODRIGO REGI) 23 10 94 10 000 RD 13/92 010240100962541 C FERREIRO 33304027 CORGO 3 08 94 5 000 RDL 339/90 061..
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240400938982 J DEL POZO 07471089 ALC0BENDAS 24.10.94 50.000 1 RD 13/92 050.240400948422 A CAMPILLO 71334742 ALC0RC0N 18.11.94 PAGADO 1 RD 13/92 050.240400953272 A GARCIA MARTIN 00230404 LAS ROZAS DE MADRID 30.09.94 50.000 2 RD 13/92 050.240200874868 J FERNANDEZ 05251633 LAS ROZAS DE MADRID 4.09.94 35.000 1 RD 13/92 050.240400948525 J GONZALEZ 05212100 LEGANES 19.11.94 25.000 RD 13/92 050.240400970828 A CRESPO 00262666 MADRID 12.12.94 20.000 RD 13/92 048.
240042294068 A REVILLAS 00824980 MADRID 29.11.94 15.000 RD 13/92 029.1240042324826 J HERAS 02191327 MADRID 24.11.94 15.000 RD 13/92 167.240400931586 S GOMEZ 02610148 MADRID 18.09.94 25.000 RD 13/92 048.240400971006 V QUEIMADEL0S 06348120 MADRID 13.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.240400938994 M ANTEQUERA 07516710 MADRID 24.10.94 35.000 1 RD 13/92 050.240400952231 F RASTRILLA 13047814 MADRID 14.11.94 25.000 RD 13/92 052.240400971020 J GOMEZ 13700136 MADRID 13.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.240100955743 J PERTINEZ 50721403 MADRID 13.10.94 15.000 RD 13/92 167.240400939767 J BACHILLER 50825666 MADRID 28.10.94 35.000 1 RD 13/92 050.240042314160 F MONTERO 51335516 MADRID 25.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400954483 F MARTIN 51340522 MADRID 11.10.94 50.000 1 RD 13/92 050.240400939330 F PANERA 51671466 MADRID 26.10.94 25.000 RD 13/92 050.240042304219 M LOPEZ 76210365 MADRID 18.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3240400954823 J FRANCO 10079223 VILLANUEVA DE LA C 17.10.94 30.000 RD 13/92 050.240400941695 J RUIZ 51563636 SAN FERNANDO HENARES 9.11.94 30.000 RD 13/92 050.240400954940 E FERNANDEZ 01226948 SAN SEBASTIAN REYES 17.10.94 PAGADO 1 RD 13/92 050.240400940721 A CENADOR 11393978 AVILES 1.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.240100982564 M GONZALEZ 11402676 AVILES 14.08.94 10.000 RD 13/92 092.2240100972480 L AUMENTE 52590120 CANGAS DE NARCEA 12.10.94 15.000 RD 13/92 154.240400939457 J NAVEIRAS 35947828 GIJ0N 26.10.94 30.000 RD 13/92 050.240042264465 M SUAREZ 09381739 OVIEDO 3.09.94 50.000 1 RD 13/92 020.1240400971481 M ROBLES 09383546 OVIEDO 16.12.94 25.000 RD 13/92 050.240042287465 A HERRERO 10458703 OVIEDO 29.09.94 15.000 RD 13/92 019.1240042309539 R DIEZ 10542472 OVIEDO 5.11.94 5.000 RD 13/92 090.1240400970634 J GRANDA 10558000 OVIEDO 11.12.94 20.000 RD 13/92 048.240400938970 J GUADA 10563546 OVIEDO 24.10.94 .20.000 RD 13/92 050.240100997713 J RODRIGUEZ 11055627 OVIEDO 7.11.94 15.000 RD 13/92 106.2240100926901 I SOTO 12697837 OVIEDO 16.10.94 15.000 RD 13/92 154.240042296879 A MARES 11377098 CORVERA 9 10 94 25 000 RD 13/92 099 1240400902240 A ALVAREZ 11343476 CORVERA S CRUZ CAM 3.08.94 25.000 RD 13/92 050.240042323858 J LOPEZ 76328687 PIEDRAS BLANCAS 12.12.94 15.000 RD 13/92 167.240400941841 A CEA 71596503 EL ENTREGO 10.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.240400941350 E SANCHEZ 10527980 EL HERRON 7.11.94 25.000 RD 13/92 050.240042273170 J ESCUDERO 10816145 SAN JUAN DE LA ARE 4.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3240400971810 J FERNANDEZ 11374069 SAN JUAN DE LA ARE 19.12.94 25.000 RD 13/92 050.240042290907 M YAHEZ 34996947 CASTRO CALDELAS 18.11.94 15.000 RD 13/92 167.249200898169 R SUAREZ 35914140 LA RUA 8.11.94 50.000 RDL 339/90 072.3240400933285 A LADRA 0R001485 ORENSE 25.09.94 35.000 1 RD 13/92 050.240101000260 P VALLEJ0 12711348 CERVATOS DE LA CUEZA 24.10.94 50.000 1 RD 13/92 084.1240042323860 J ALVES P 000412 GUARDO 16.12.94 16.000 RD 13/92 106.2240042302120 J RUI BAL 76862103 BARRO 1.11.94 25.000 RD 13/92 084.1240042327839 J RODRIGUEZ 35386151 CATOIRA 8.12.94 16.000 RD 13/92 029.1240400935350 M ORTEGA 25851048 PONTEVEDRA 5.10.94 40.000 1 RD 13/92 050.240042302107 M NOVAS 32322753 PORRINO 29.10.94 50.000 1 RD 13/92 084.1240042297094 E MENDEZ 36027019 VIGO 20.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3240042296442 E MENDEZ 36027019 VIGO 20.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3240400888700 C ALONSO 36092776 VIGO 19.10.94 25.000 RD 13/92 052.240042297756 F REGOJO 36111397 VIGO 14.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3240042441545 J IGLESIAS 36132418 VIGO 17.12.94 15.000 RD 13/92 146.1240042268847 A PINEDA 28676415 SEVILLA 20.09.94 15.000 RD 13/92 167.240100928740 M MARIEZCURRENA 15055363 LASARTE ORIA 24.09.94 15.000 RD 13/92 151.2240042290233 E SANTIS0 15302809 MONDRAGON 25.10.94 50.000 1 RD 13/92 084.1240400938544 M MORO 03967604 TALAYERA DE LA REINA 20.10.91 30.000 RD 13/92 050.240400934484 M GOMEZ 09302522 VALLADOLID 30.09.91 25.000 RD 13/92 050.240400903396 A ALVAREZ 09319699 VALLADOLID >2.08.94 10.000 1 RD 13/92 050.240400939779 J PINEDO 12241719 VALLADOLID 28.10.94 40.000 1 RD 13/92 050.240400887391 A TRASEIRA 33578015 VALLADOLID 18.09.91 25.000 RD 13/92 050.240042317986 F DIEZ 16281719 VITORIA GASTEIZ 7.11.94 50.000 2 RD 13/92 020.1240400960069 B PEREZ 11623812 ZAMORA 16.12,'M 3" nno RD 13/92 050.
1274 36.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio de Hacienda
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por 
lo que, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 
1992, se realiza por medio del presente anuncio.
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NOTIFICACIONES DE BASE : TRANSMISIONES PATRIMONIALES
N2 de
Expediente
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO VALOR
COMPROBADO
11.287/89 CERPISA DECORACION, S.A. Cr . León-Astorga Km. 5.(León) 9.954/870
1.312/90 Martínez Fuertes, José Cr . Circunvalación S/N. S. An­
drés del Rabanedo (León)
35.763.425
1.478/90 Pinero Caballero, Juan C/ Miguel Angel, 4-22 c (León) 2.442.896
4.204/90 Antolín Glez. J. Manuel C/ Luanco , 1, 5° H-Gijón 6.500.000
(Asturias)
Contra el valor comprobado por la Administración, anteriormente consignado, podrán:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose esta última caso de que se deje transcurrir quince días sin presentar reclama­
ción alguna.
-Solicitar en el plazo antes mencionado, la tasación pericial contradictoria de los bienes transmitidos.
-Una vez que hayan transcurrido quince días hábiles desde la notificación del presente acuerdo sin que se acredite ante este Servicio la 
interposición de reclamación o la solicitud de tasación pericial contradictoria, se practicará inmediatamente la liquidación que proceda sobre 
la base comprobada.
-Contra este acuerdo se puede interponer recurso de reposición ante este Servicio, o reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Provincial de esta provincia, ambos en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y sin que puedan simultanearse las reclamaciones.
NOTIFICACIONES .-EJERCICIO 1.994
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS














Rguez. Fdez. M^ Adoración Avda. Cid Campeador,95 59.024
82 i. Burgos.
Vázquez Diaz, Florentino ManuelC/Doctor Graiño,4-P.2.
112 G. Aviles(Asturias) 42.002
Bayón Martín, Vicente Luis ps. Condesa de Sagasta,6 146.133
(León)
Álvarez Galindo, Fernando Mario C/Maestro Nicolás,40(León) 11.788 
Suarez Roldan, Herminio C/Comandante Zorita,3(León)17.180
Promociones Villacedré S.A. C/Luis S.Carmona,3(León) 115.605
Gestión Leonesa de InmueblesS.A.Pz.Conde del Valle Súchil, 52.028
15-(Madrid)
Urdidles Campos, J. María Urb. Fervedoira, 15(Lugo) 58.023
Cuevas Valero, Teodoro B2 Santa Colomba,s/n terral 30.699
del Bernesga(León)
Cooperativa de Viviendas la Vega Pza. Dto. Domingo,4-22
(León)





21-70.937/94 Ordoñez Cruz, Amalia Marina
21-70.965/94 Rguez. Fdez. MS Anunciación. 
21-70.966/94 Rubio Martínez , Felisa 
21-70.980/94 Fdez . Glez.Lidia 
21-70.993/94 Riestra Fdez. Inmaculada
Avda. de la Condomina Km .5.-99.599 
(Alicante)
Gral. Sanjurjo,10(León) 221.213
C/Antolín L. Pelaez ,10-CLeón) 130.862
Lorenzana (León) 820
Pol. de Pumarirv5.Es.l-52 114.569 
Gijón (Asturias)
C/ Moisés de León. B1.14 
52 ida. (León)
21 70.999/94 De la Horra Rguez, Montserrat 70.219
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N2 de
Liquidación APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE
21-70.018/94 Canal Glez, Robustiano
21-71.052/94 Álvarez López, Amor
21-71.053/94Álvarez López, Esperanza
21-71.073/94Garcia Glez,Ma Luisa
21-71.075/94Miguelez Rguez. Anselmo Avelino
21-71.084/94 Barrio Robles, Enrique
21-70.996/94 Estaciones de Servicio Fdez-
Baquero.
21-71.066/94 Hijos de Alberto Fdez.AlvarezS.A, 
21-71.093/94 Valdés Salas, S.L.
21-71.096/94 Telesistem, C.B.
21-71.115/94 Barreiro Álvarez, Rafel. 
21-71.154/94 Glez Pérez, MZ Isabel 
21-71.157/94 Espadas Álvarez,Pedro 
21-71.164/94 Ajenjo Iglesias, José Elias 
21-71.185/94 Fdez. Bajo, Ma. del Carmen
21-71.262/94 Fdez. Fdez. Juan
21-71.341/94 Teixeira Jiménez, Juan Ramón
C/ Alcalde Miguel Castaño, 23.180 
10-12 (León)
C/ Roa de la Vega , 30( León ) 116.804
" " 8 9. 86 0
C/ José Ma. Fdez.62(León) 92.074
C/Alonso Castrillo -nQ ,24 60.711
Valencia de D. Juan (León)
Avda. Alcalde M. Castaño, 105.118 
na 21-32 I.(León)
Cr. León-Astorga, Km.5.3.126.858 
Andrés del Rabando(León)
C/Burgo Nuevo, 17( León) 6.516





Conjunto Urbanística P -Oeste 65.54 8 San Andrés Rdo(Leon) 
C/Santiesteban y Osorio,5 14.283
(León)
























161/94 Del Río Santos, Ma Encarnación 
188/94 GesturbiS.L.
193/94 Rguez. Caruezo, Carlos Esteban
217/94 Sociedad Cooperativa Viviendas
La Vega.




229/94 Soc.Cooperativa Viviendas La Vega Pz 
231/94 "
C/Conde Guillen,18(León) 188.503 
C/ Sta. Ana , 65-3°(León) 10.826 
C/Alfonso V, 2-52B(León) 15.348 
C/ Virgen de Velilla , 3 (León) 9.638 
Pz . Sta Domingo, 4-22 iz( León) 63.202
C/ Covadonga,2-72(León ) 68.909





248/94Garcia Álvarez, Manuel C/Alvaro López Núñez,48, 203.674 
(León)
267/94 Estaciones de Servicio Fdez.BaqueroCr.León-Astorga, Km.5 10.743
280/94 Chamorro Garda, Ana M¿
336/9Construcciones Cologar,S.L 
359/94 Garcia Torres , Carmen Pilar 






C/Roa de la Vega,28(León) 3.400
C/Capitan Cortes,! (León) 13.195
C/Condesa de Sagasta,34 89.265
ii ii (León) ^ 4 7 7
C/ Sampiro,11-12(León) 4.126
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IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES EJ.1.994
No Liquidación APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE
11-70.112/94 Puente de Castro,Antonio Urb.las Cinesteras,116 
Argentona (Barcelona)
308.246
11-70.690/94 Antón Cuñado, José Avda. José Antonio,20-4OD 
(León)
131.918
13-70.053/94 Villanueva Glez, Ramiro Trobajo del Cerecedo (León) 37.456
TASAS SOBRE EL JUEGO EJERCICIO 1.993




PLAZO,LUGAR Y FORMA DE





INGRESO DE LAS LIQUIDACIONES
El ingreso de la cantidades indicadas deberán hacerse efectivas:
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de un mes pueden ser ingresadas sin recargo hasta el 5 del mes siguiente. Las notificadas entre 
los días 16 y último de cada mes pueden ingresarse sin recargo hasta el 20 del mes siguiente.
Los referidos ingresos se efectuarán en cualquiera de las formas siguientes:
A) En la Caja del Servicio Territorial de Hacienda en metálico, mediante cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de 
Ahorros.
Si se utiliza cheque o talón bancario, éstos deberán reunir los siguientes requisitos:
1 "-Ser nominativos y a favor de la Cuenta Tesorera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y por un importe igual al de la 
deuda o deudas que satisfaga con ellos.
2. °-Ser librados contra bancos o banqueros oficiales o privados inscritos en el Registro de Bancos, banqueros, Cajas de Ahorros 
Confederadas o demás entidades crediticias debidamente autorizadas y situadas en territorio nacional.
3. "-Estar fechados en el mismo día o en los dos anteriores a aquél en que se efectúa su entrega.
4. "-Estar certificados o conformados por la entidad librada.
B) A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como entidades colaboradoras, mediante abonaré.
Contra las liquidaciones podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto tributario o reclamación econó­
mico administrativa ante el Tribunal Económico Regional, ambos en el plazo de quince días hábiles a partir de la presente publicación. El 
hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados.
NOTIFICACIONES POR RECAUDACION EJECUTIVA 
NO de Liqui- APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE CONCEPTO
dación.
70.461/90 Ruiz Vega, María Gusendos Oteros (León) 5.932 Transm.Pa­
trimoniales
70.683/91 Carvalho Goncalves,Aníbal Piedrasita de babia(León) 3.715 " "




70.736/91 Talleres Jupa C/ San Roque .Puente 
Domingo Flórez (León)
5.413 " »
71.026/91 Marcos Fdez. Ma Dolores 4a Fase de Pinilla,48 
S. Andrés Rdo. (León)
1.711 " "
70.004/92 Nido Feito, Mario La Espina-Salas( Asturias) 748 II „
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N2 de Liqui­
dación




Trobajo del Cerecedo 4.975 (León)
Hernando Hernando, Alejandro C/Arenal,15-Madrid- 2.117
Villanueva Glez, Ramiro 
 
Don Motor S.A.
71.131/92 Fergarauto, C.B. 
71.132/92 FERGARAUTO; C. B
















C/ Arrote, 21-La Bañe- 5.779 
za (León)
C/Arrote, 21 La Bañeza 5.131
(León)
Hidalgo Aller, Esteban Viloria Jurisdicción León) 8.089 
Glez. Roguez. FranciscoC/Cabrera, 6-42B(León) 760
Buion Garda , Victor C/ Fdez. Ladreda , 94 ( León ) 4.409
Centro Dental Leonés S.LC/Párroco P.Diez,16( León ) 6.216
Pérez Fdez. José Luis Monte jos del Camino( León) 11.165
alvarez Palacios,Rasael Riosa-La Vega(Asturias) 4.121
Primitivo.
Promoc.Villacedré. S.A. C/Luis S.Carmona,3-B( León) 2.286 
Celadilla Ruiz ,Gregorio C/Cardenal Cisneros ,3(León) 9.505 
C. Alvarez Alvarez,S.A. C/Corpues Christi , 4 7( León) 9.572 
López Alvarez, José Lope Tiñera de Cordón (León) 8.525
Paniagua Muñoz,Candido Ginzo de Limia (Orense) 4.411 






Pa. Castilla, 21-22A(León) 1.460 
C/Burgos,16-12(León) 7.656










3.571/D licnez. Lipiz, Eugenio C/Pérez Galdós , 441QI( León) 3.216 Veris.Conta­
dor Luz.
7.437/D Puente Fdez. Encarnación C/Caño Sta. Ana, 8( León) 360 Rev.Verisi. contador
70.006/91 Construcc.Sahagun, S.A. C/ S.Tirso,16,Sahagun 12.000 Acta.Sancio­nes Tribut.
5/LAB. Rubio del Pozo, Tomás C/Alcalde M.Castaño,20 1.158(León)
Análisis La­
boratorio .
54/LAB. Carbones Orzonaga,S.A C/Alferez Provisional,2 1.176(León)
83/LAB Laboreo Minero S.L C/ Lucas de Tuy,2(León) 792 " "
140/LAB Rubio del Pozo,Tomás C/Alcalde M.Castaño,20 1.158
(León)
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NC de Liqui- APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE CONCEPTO
dación.











13-93-0186 Fdez. Martino, Conrado C/ Gral Sanjurjo,2
3Q B. (León)
6.000
13-93-0199 SOBEME, S.L C/ Sta. Ana, 22(León)6.000 " "
13-93-0683 Feliz Rguez, Manuel Ocero (León) 12.000 " "
13-93-1333 Pescados Riveros S.L C/S. Vicente, 5 
Marbella (Málaga)
12.000
00000969 Herrero Franco,Luis Avda. Mariano Andrés 
nL 140 (León)
3.000 Multa Pesca
00000972 Cordero Rguez. Dionisio C/ Padre Aller,12- 
Oviedo (Asturias)
3.000 " "
00000940 Fdez. Diaz,Carlos C/Posada,1 Grado 
Grado (Asturias)
3.600 Multa Caza
00000944 Mtnez. Reguera, Daniel Reliegos (León) 2.400 " "
00001057 Pardo Barrios, Jesús C/Lechera,12-Bena- 
vente (Zamora)
6.000
00001238 Brugos Blanco,J.Carlos Matueca de Torio( León) 3.600 » "
00001243 Peco Bermejo, Emilio Bolanos de Calatrava 
(Ciudad Real)
6.000
00001244 Álvarez Alonso, José nvda. Peregrinos, 21 
(León)
3.600 11
00001282 Alejandre Mtnez, Amanero Avda. Portugal,1
Ponferrada (León)
5.400 "
00001283 Sobrado Masaira, J. Ais redo C/Merayo, 8 Pont errada 5.400
(León)
"
00001289 Alonso Ferreiro, José Avda. Aviación,28 4.200 " "
La Virgen del Camino 
(León)
Plazos para efectuar el ingreso:
a) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes o el inmediato hábil posterior.
b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: León y provincia a través de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades colaboradoras de la gestión recaudatoria. En otras 
provincias: Se efectuará el ingreso en la cuenta restringida n.° 304.0053.583/7-Caja España. Junta de Castilla y León.
Tasa fiscal sobre juego
Sujeto pasivo: D. Teodoro López Sampedro.
Domicilio: C/ Magnus Blikstad, 12-B. 33287-Gijón.
De los antecedentes que obran en este Servicio Territorial se deduce que, el día 1 de enero, esa empresa era titular de los Permisos de 
explotación cuyos números de guía reclamaciones a continuación, pertenecientes a máquinas recreativas tipo “B”, sin que hasta el día de" 
hoy, conste que se haya realizado la declaración anual y el ingreso del primer plazo de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava tales máqui­
nas:




A efectos de la regularización de su situación tributaria, se le requiere para que en el plazo de quince días, ponga de manifiesto las cir­
cunstancias por las que no se ha efectuado la declaración e ingreso o realice la misma, sin perjuicio de la apertura del expediente sanciona- 
dor correspondiente en base a lo dispuesto en los artículos 79 y 87 de la Ley General Tributaria.
Si transcurrido el mencionado plazo, no se ha atendido al requerimiento, se procederá a la apertura del expediente sancionador por 
infracción simple recogido en el artículo 86 de la Ley General Tributaria, dándose cuenta a la Inspección a los efectos previstos en la men­
cionada Ley.
León, I de febrero de 1995-El Jefe del Servicio Territorial, José Miguel Lucía Manrique.
insQ 1089 72.000 ptas.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS DE PUERTOS PIRENAICOS Y PASTOS SOBRANTES EN MONTES DE UTILIDAD 
PUBLICA PARA SER APROVECHADOS DURANTE EL AÑO 1995
Los aprovechamientos de pastos se regirán por lo dispuesto en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, (BOE 10-6-57), y el 
Reglamento de Montes (Decreto 485/1962; BOE 12 y 13-3-62), Pliego General de Condiciones Técnico-Facultativas (Resolución de 24-4- 
1975: BOE de 21-8-75, BOP de León de 30-5-75), Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para la regulación de aprovecha­
mientos de pastos en montes a cargo del ICONA (Resolución de 23-6-77: BOP de León de 24-7-82) y los Pliegos Particulares de 
Condiciones que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, avenida Peregrinos, s/n.
Las enajenaciones se realizarán de acuerdo a la Ley de Montes, a la legislación de Régimen Local y a las disposiciones siguientes:
Para participar en la subasta se deberá acreditar la condición de ganadero mediante la presentación de la cartilla ganadera actualizada, 
donde se refleje que es propietario de ganado de la misma clase, y en un número de cabezas igual o superior al 75% del especificado, como 
principal en número, para cada subasta; asimismo, podrán participar en las subastas ganaderos con número inferior a éste, siempre que pre­
senten un documento o contrato privado por el que se unen para el aprovechamiento en común de los pastos por los que licitan, acompañado 
de las cartillas ganaderas individuales de cada explotación y siempre que la clase de ganado y la suma del número de cabezas supere el 75% 
especificado anteriormente.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de León podrá presentarse como licitador en los puertos pirenai­
cos o pastos sobrantes cuyo aprovechamiento se subasta y se encuentren situados dentro de los límites de las Reservas Nacionales de Caza o 
de los límites contemplados en el Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece el Estatuto de Protección del Oso Pardo. En estos 
casos, el aprovechamiento se realizará por los hervíboros salvajes o para atender alguno de los supuestos contemplados en el Decreto 
108/1990. No es necesario en esos casos la presentación de la cartilla ganadera por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de León.
Se considera actualizada una cartilla ganadera, si la fecha del visto bueno por la unidad veterinaria que realizó la revisión no es anterior 
en seis meses a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las proposiciones habrán de ser entregadas en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente en las dependen­
cias de las entidades que se indican para cada subasta, desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta media hora antes de la fijada para la celebración de la apertura de plicas, de cada subasta, en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Cada licitador entregará dos sobres, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido. Un sobre contendrá exclusivamente la proposi­
ción económica. Otro sobre contendrá un resguardo acreditativo de haber constituido el depósito provisional de fianza, que asciende en 
todos los casos al 3 por 100 del tipo de licitación fijado y una fotocopia de la cartilla ganadera del licitador.
De las proposiciones presentadas, serán desechadas aquéllas en las que el participante no presente la fotocopia de la cartilla ganadera 
con la clase de ganado y en número igual o superior al 75% del especificado, como principal en número, para cada subasta, excepto cuando 
éste sea el Servicio Territorial de Medio Ambiente que concurre a la subasta para los fines expuestos anteriormente; las que no contengan 
resguardo acreditativo de la fianza provisional y las que no cubran el tipo de tasación.
Entre las que por reunir las condiciones necesarias sean aceptadas por la Mesa de subasta, se efectuará la adjudicación provisional al 
mejor postor. Si hubiera empate se decidirá éste por pujas a la llana durante quince minutos, las cuales no podrán bajar de quinientas pesetas 
cada vez, y si al final del tiempo fijado continuase el empate, se decidirá por sorteo.
La Mesa de la subasta levantará acta por duplicado enviando uno al Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, avenida Peregrinos, s/n, acompañada de la fotocopia de la/s cartilla/s ganadera/s del adjudicatario/s.
El adjudicatario queda obligado a constituir la fianza definitiva en el mismo acto de la subasta. Esta fianza se fija en todos los casos en 
el 10 por 100 del valor del remate. Además en los plazos legales, y en los lugares convenientes que se indicarán al interesado, el rematante 
abonará: el coste de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las tasas que correspondan, el 85 por 100 del 
importe del remate en arcas del pueblo o pueblos propietarios, el 15 por 100 del importe del remate en cuenta de mejoras del monte, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 87/1989, de 20 de abril. La formalización de todos estos pagos es requisito indispensable para que le 
sea expedida al adjudicatario, por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, la correspondiente licencia de aprovechamiento, sin cuyo trá­
mite no se podrá dar comienzo al mismo.
La Juntas Administrativas dueñas de los montes en que están situados los pastaderos cuyo aprovechamiento se anuncia, podrán única­
mente en calidad de tal, ejercer el derecho de tanteo, en el plazo de ocho días hábiles, a contar desde la celebración de la subasta, avisando a 
quien haya quedado provisionalmente rematante de la misma, y siempre que los lidiadores no ofrezcan un precio superior al precio índice 
fijado, que en todos los casos será el doble de la tasación.
En caso de que la primera subasta de alguna de las anunciadas quedara desierta por falta de lidiadores o porque no fueran admitidos 
ninguno de los pliegos presentados, se celebrará nuevamente sin previo anuncio bajo las mismas condiciones, a los ocho días hábiles a partir 
de la primera, y en caso de que nuevamente quedara desierta, no se procederá al anuncio de una tercera, sin que previamente se haya dado 
cuenta por la Mesa de la subasta al Servicio Territorial de Medio Ambiente del resultado de la subasta anterior, para que por ésta se decida si 
procede o no la celebración de una nueva subasta, asi como la fijación de nuevos tipos de licitación, previo informe razonado de la Entidad 
dueña del monte sobre las particularidades del caso.
El número de años por el que se adjudica el aprovechamiento será necesariamente el que figura en el anuncio, salvo los puertos o pastos 
que en la columna de observaciones se especifica otra cosa. Las tasaciones correspondientes a los años sucesivos en aprovechamientos plu- 
rianuales, se calcularán incrementando el remate en proporción al crecimiento del índice de precios al consumo, según figura en el Pliego 
Particular de Condiciones.
En caso de existir discrepancias sobre la superficie estimada que figura en el anuncio, prevalecerán los linderos del puerto o pasto 
sobrante sobre su superficie.
Modelo de proposición
D......... con domicilio en la calle/plaza..........n.°..........localidad.........teléfono n.°.........con DNI........., con cartilla ganadera n.°.........
expedida en......... en relación con la subasta anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.°......... de fecha..........para la enajenación
del puerto pirenaico/pasto sobrante denominado....... sito en el monte n.............del catálogo de los de U.P., de la pertenencia de (Pueblo,
Ayuntamiento)....... ; ofrece la cantidad de........(en letra y en número).
En....... . a.......de......... 1995. (Fecha y firma).
Lo que se hace público, para conocimiento de todos los interesados.
El Delegado Territorial, José Antonio Diez Diez.
*5 TIPO TEBMIHO PEBTEMEHCIA PARAJE LAMAS VACÜJC
2: PS Sti.Coloeba Soioza La Maluenga La Reguera y La Mata 600 0
120 PS Cabrillanes Meroy Bcinza 20C 0
157 PS Sena de Lana Sena de Luna Dehesa Hueva y Seguetas 0 30
13! PS Palacios del Sil Salientes,Salentmos y Valsees Babón 3 100
230 PS Helio La Vedilla El Peñed: y Mayacín 200 0
212 PS helio Oterico La Viñuela 530 0
233 PS San Enliano Torrestio Mcronegro y Piornedc 1050 0
22° PS Los Barrios de Luna C-araño El Cueto y La Mazorca 200 0
204 PS Benuza Sotillo de Cabrera Majada, Chanizas. etc. 400 c
205-306 PS Benuza Sigüeya El Real . 3 90
348 PS Igüeña Igüeña Robín y otros 0 50
349-353 PS I güeña Quintana de Fuseros La Braña y Colladma 0 45
364-366 PS Holinaseca Castnlio del Monte Abesedo, Valdecanal. Chano i. o 70
398 PS Ponferrada Peñalba V.Frigera y V.E1 Silencio. 450 0
418 PP Acebedo Acebedo Los Hoyos y Cuesta Basa 1.250 2
419 pp Acebedo La Oña La floreada 600 0
428 PP Boca de Huérgano Llánaves de la Berna Haranco 0 11C
428 PP Boca de Huérgano Llánaves de la Berna Piedrasobas 720 0
435 pp Boca de Huérgano Barniedo y Otros Gustalapiedra y Calares 650 0
<41-452 pp Burón Mdad. del Tercio de Abajo Las Hazas 0 55
445 pp Burén Burón Paraede 250 0
478 PS Puebla de Lillo San Cibrián Doñín 300 0
481 pp Puebla de Lillo Cofiñal Fontasquesa 400 0
481 pp Puebla de Lillo Cofiñal Tromsco 300 0
482 pp Puebla de Lillo Puebla de Lillo Caapoauelle 700 0
483 pp Puebla de Lillo Cofiñal El Borugo 700 0
487 pp Maraña Maraña La Pared 620 0
487 pp Maraña Maraña Valverde 850 0
488 pp Maraña Maraña Bocivacas 416 0
488 pp Maraña Maraña Peñacabuezo 416 0
488 pp Maraña Maraña Vocicardiel 500 0
488 pp Maraña Maraña El Abedular 416 0
<95 pp Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Pandetrave 690 0
495 pp Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Cervero y Cadneda 500 0
522 PS Biaño Garande Entraaboscuetos y otros 0 80
525 PS Biaño floreadas La Pedrera 1.200 0
529 pp Biaño Biaño Tendeña y Tordas 750 0
529 pp Biaño Biaño Borín y Sobrepeña 1.200 0
530 pp Pedrosa Salio Puerto de Arriba 300 0
532 PP' Créaenes Ciguera Puerto Grande 0 68
536 pp Créienes Lois Cueto Luengo 750 0
536 pp Créaenes Lois Llorada 600 0
539 pp Créaenes Lois Bioba 500 0
554 PS Boñar Aytfi. de Boñar Praderas y Arodadero 24 0
555-560 y 2 násPS Boñar Aytfi. de Boñar P. oeste pantano 560 y resto 0 110
557 PS Boñar AytS, de Boñar Las Pradizadas 150 0
559-561-565 PS Boñar Aytfi. de Boñar Isla Peña Remolina 300 0
560 PS Boñar Aytfi. de Boñar Parcela Este del pantano 0 30
564 PS Boñar Aytfi. de Boñar Peñica y Vallina Tejedo 475 0
566 PS Boñar Aytfi. de Boñar Lodares 0 50
571 pp Créaenes Argovejo Tejedo <50 0
619 pp Soñar Aytfi. de Boñar La Salona 160 0
635 PS Caraenes Valverdín El Canalón 150 0
LAB CASSIO SUPERFICIE Meses Años Tasación Subastares Dia Bora Local Suoasta Coserervactones
2 0 400 150.010 Marzo 7 12 Casa Concejo
2 10 100 5 50.000 Marzo Casa Concejo
10 0 155 5 1 120.000 Marzo 3 12 Casa Concejo
2 15 200 5 1 300.030 Marzo 3 12.20 Casa Concejo de Salientes 1
2 5 22 5 1 20.000 Marzo 9 12 Casa Concejo
2 15 73 ; 5 35.000 Marzo 10 12 Casa Concejo 2
4 25 250 5 400.000 Marzo 7 12 Casa Concejo
2 10 46 5 1 150.000 Marzo 10 12 Casa Concejo
0 0 <00 4 1 90.000 Marzo 2 12 Casa Concejo
: 150 5 1 120.020 Marzo 2 13 Casa Concejo
0 £ 350 6 130.000 Marzo 2 12 Casa Concejo 2
0 0 35 7 1 125.000 Marzo 12 Casa Concejo 2
0 0 725 5 200.000 Marzo 6 11 Ayto. de Molmaseca 2
0 0 250 3 100.300 Marzo 7 12 Ayto. Ponferrada .1:
0 0 1.180 5 i 215.000 Marzo 7 11 Casa Concejo
2 0 250 5 1 105.000 Marzo 13 Casa Concejo
3 c 400 5 1 132.000 Marzo 6 12 Casa Concejo
0 45 500 5 132.000 Marzo 3 12 Casa Concejo
2 0 211 5 1 134.000 Marzo 8 11 Casa Concejo de Barniedo '1
3 0 700 5 1 231.000 Marzo 9 12 Casa Concejo Vegacerneja lj
3 0 150 5 1 66.000 Marzo 9 11 Casa Concejo
1 0 120 4 53.000 Marzo 6 12 Casa Concejo
2 20 140 5 80.000 Marzo 7 13 Casa Concejo
2 15 100 5 1 70.000 Marzo 7 13 Casa Concejo
10 25 200 5 175.000 Marzo 7 11 Casa Concejo
7 25 170 5 i 50.000 Marzo 13 Casa Concejo
4 0 300 5 : 200.000 Marzo 10 11 Ayto. Maraña
0 300 5 1 368.000 Marzo 10 11 Ayto. Maraña
3 0 160 5 1 168.000 Marzo 10 11 Ayto. Maraña
2 0 180 5 1 139.000 Marzo 10 11 Ayto. Maraña
3 0 250 5 1 263.000 Marzo 10 11 Ayto. Maraña
3 0 150 5 158.000 Marzo 10 11 Ayto. Maraña
3 0 100 5 1 116.000 Marzo 12 Casa Concejo
3 0 100 5 1 94.000 Marzo 7 12 Casa Concejo
0 0 600 8 5 170.000 Marzo 16 Casa Concejo
0 0 200 3 5 153.000 Marzo 16 11 Casa Concejo
3 0 250 5 1 425.000 Marzo 9 11 Casa Concejo
3 0 300 5 1 535.000 Marzo 9 11 Casa Concejo
3 15 200 5 1 53.000 Marzo 13 12 Ayto. Boca de Huérgano !!•
0 0 200 5 200.000 Marzo 14 12 Casa Concejo
0 0 200 5 I 200.000 Marzo 15 11 Casa Concejo
0 0 300 5 1 100.000 Marzo 15 Casa Concejo
0 0 200 5 1 190.000 Marzo 15 11 Casa Concejo
0 0 10 6 1 9.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar
2 10 415 5 1 270.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar
0 10 70 6 1 50.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar
0 10 125 6 1 105.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar
2 10 200 6 75.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar ;2)
0 15 525 .5 1 200.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar (2)
0 0 170 3 1 99.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar
3 0 250 5 1 289.000 Marzo 14 11 Casa Concejo
0 0 30 12 1 65.000 Marzo 3 12 Ayto. Boñar
3 10 100 5 1 35.000 Marzo i 12,30 Casa Concejo
V
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
EXPROPIACIONES
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se hace pública la relación de bienes y derechos afectados por 
las obras de construcción del proyecto del “Canal para la aporta­
ción de recursos a la cuenca del Cardón" y se fija el lugar, fecha y 
hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados por las mencionadas obras.
Con fecha 26 de octubre de 1994, la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas, aprueba el expediente de 
información pública y técnica y definitivamente el proyecto de las 
obras de construcción del “Canal para la aportación de recursos a 
la cuenca del Cardón, en las provincias de León, Valladolid y 
Falencia.
En consecuencia, dicha disposición lleva implícita la utilidad 
pública de la obra e implica también la necesidad de ocupación, 
con lo que se cumple lo preceptuado en los artículos 9 y 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.
Con fecha 18 de noviembre del presente año, el Consejo de 
Ministros acuerda la declaración del procedimiento de urgencia, a 
efectos de expropiación, para el mencionado proyecto, por lo que 
es de aplicación el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y concordantes del Reglamento.
Para cumplimiento de lo dispuesto, esta Confederación 
Hidrográfica del Duero ha resuelto convocar a todos los titulares 
de inmuebles y derechos reales afectados que se indican en las 
relaciones adjuntas, para que comparezcan en la Casa de Juntas del 
Pueblo, el día y la hora que se indican, al objeto de trasladarse al 
propio terreno, si fuese necesario, para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afec­
tados, significándoles, asimismo, que pueden hacer uso de los 
derechos que les confiere dicho artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2.°, 
del Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de derechos reales o interéses 
económicos directos sobre los bienes afectados que se hayan podi­
do omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante 
esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores que hayan podido 
padecerse al relacionar los bienes y derechos afectados.
Valladolid, 10 de enero de 1995.—El Presidente, José María de 
la Guía Cruz.
Provincia de León:
Día 20 de febrero de 1995, a las 11 horas: Arenillas de 
Valderaduey.
Día 21 de febrero de 1995, a las 11 horas: Galleguillos de 
Campos.
CANAL PARA LA APORTACION DE RECURSOS A LA CUENCA DEL RIO CARRION
PROVINCIA: LEON
TERMINO MUNICIPAL: SAHAGUN
LOCALIDAD: ARENILLAS DE VALDERADUEY
POLIGONO PARCELA PARAJE TITULAR CALIFICAD SUPERFICIE
105 i SORDA Fernández de Castro, Jesús L.S.3» 0,749
105 2 SORDA Martínez Prado, Aaalia L.S.3» 0,029
105 8 SORDA Mayorga Herrero, Poli carpo L.S.3» 0,356
105 10 SORDA Borge Martínez, Cecilia L.S.3» 0,774
105 11 SORDA Salán Borge, Juana L.S.3» 0,088
105 12 SORDA Martínez Martínez, Lúts L.S.3» 1,250
105 13 COLORADO González Carro, Alejandro L.S.3» 0,366
105 14 COLORADO González Ru1z, Gervasio y 2 L.S.3» 0,660
105 15 COLORADO Moral Leal, Asterio L.S.3» 0,057
105 16 COLORADO Martínez González, Pilar L.S.3» 1,768
105 17 COLORADO Godos Torbado, Eleuterio L.S.3» 0,202
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POUGO» PARCEL» PARAJE TITULAR CALIFICAC SUPERFICIE POLIGONO PARCELA PARAJE TITULAR
CALIFICAC SUPERFICIE
JU SQS2 BOCA VALLE n n,«
COLORADO Mayorga Calvo, Angel Teodoro
Godos Torbado, Julián
Hayo Bartolo®*, Donina Angela
Hayo Bartolo®*, Donina Angela
BOCA VALLE Fuente Alonso, Narciso
105 ** OBISPO Gago Martínez, Jerónimo Angel L.S.3* 0,217 311 5057 BOCA VALLE Iglesias Rodríguez, Antonio i. 0,162
105 OBISPO Martínez Felipe, Agapito L.S.3I 1,935 311 5058 BOCA VALLE González Torbado, Anselma E.P. 0,278
105 5291 HELGAR Fernández de Castro, Jesús L.3.4* 0,104 311 5059 BOCA VALLE Garda Minguez, Silvano E.P. 0,042
105 5292 NELGAR Martínez Garda, Máxiao V. 0,038 311 5060 BOCA VALLE Mayo Lomas, Idelfonso E.P. 0,083
105 5293 BODEGAS Mayorga Carnicero, Juán L.S.4R 0,173 311 5062 BOCA VALLE Iglesias Rodríguez, Adelina E.P. 0,482
Bautista BOCA VALLE Godos Solturas, Alejandro
105 5296 VALDEARE Mayorga Carnicero, Juán L.S.4» 0,554 311 5064 BOCA VALLE González Torbado, Nieves i. 0,095
311 5065 BOCA VALLE Torbado Torbado, Federico I. 0,074
105 5297 VALDEARE González Morala, Mariano L.S.4I 0,152 m 5066 BOCA VALLE Torbado Torbado, Federico p p 0,430
105 5298 VALDEARE Cerezo Carnicero, María Isabel L.S.4* 0,301 311 5067 BOCA VALLE González Godos, Eutiaio E.P. 0,117
105 53Í7 HELGAR Espeso Borlán, Trinidad L.S.4* 0,127 311 5068 BOCA VALLE González Godos, Eutiaio p p
105 5368 HELGAR Gayo Martínez, Faustino E.P. 0,130 311 5069 BOCA VALLE González González, Máximo F p n rvu.
105 5369 HELGAR Góaez González, Agustín V. 0,149 311 5070 BOCA VALLE Mayorga Calvo, Angel Teodoro , P,^Q
105 5377 HELGAR Flórez Carnicero, Dolores L.S.4* 0,172 311 5071 BOCA VALLE Moral Borge, Marceliano F p 0,^71
105 5378 HELGAR Flórez Luengos, Sara L.S.4* 0.214 311 5072 BOCA VALLE Moral Rodríguez, Cesárea I 0 485
105 5379 HELGAR Flórez Luengos, Victorio L.S.4* 0,047 311 5073 BOCA VALLE Borlán Rodríguez, Clementina E.P. 0,090
105 5380 HELGAR Carnicero Fuente, Cegerina V. 0,064 311 5074 BOCA VALLE Mayo Losas, Idelfonso E.P. 0,052
105 5382 HELGAR Flórez de Godos, José Luis V. 0,273 311 5085 BOCA VALLE Garda Minguez, Sabino V 0,009
105 5383 HELGAR Gago Martínez, Jerónimo Angel L.S.4* 0,194 311 5086 BOCA VALLE Mayorga Mayorga, Francisco F p
105 5384 HELGAR González Rutz, Gervasio L.S.4* 0,084 313 - BOCA VALLE Desconocido I « xa n ixx
105 5385 HELGAR Álvarez Espeso, Eugenio E.P. 0,020 314 - BOCA VALLE Desconocido i « x. n ixx
105 5392 BODEGAS González Morala, Mariano L.S.4* 0,024 311 5087 VILLABAJ Borlán Garda, Cándido 1 1 » n <i xa
105 5393 BODEGAS Sociedad Cooperativa L.S.4* 0,028 311 5088 VILLABAJ Torbado Torbado, Rosario c P 0,493
Junta Vecinal de Gallegillos
0,096
Martínez Alonso, Antonia 0,188
Godos de Prado, Vicente de 0,147
Borlán Garda, Cándido 0,180
Rodríguez Garda, Modesta
BOCA VALLE Rio Rodríguez, Isidoro del
HUERTAS
5401
HUERTAS Junta Vecinal de Gallegillos
5402
HUERTAS Junta Vecinal de Gallegillos
105 5366 HELGAR Martínez Felipe, Agapito E.P. 0,001 306 5001 BOCA VALLE Torbado Franco, Manuel L.S.3* 0,602
105 5381 HELGAR Mayorga Herrero, Policarpo L.S.4* 0,005 306 5002 BOCA VALLE Moral Cuervo, Jesús L.S.3* 0,718
105 5403 HELGAR Herrero Godos, Ignacio L.S.4* 0,074 306 5003 BOCA VALLE Mayorga Mayorga, Francisco i. 0,119
105 5396 BODEGAS Martínez González, Honorina E.P. 0,054 306 5004 BOCA VALLE Mayorga Calvo, María Esther I. 0,010
105 5MK HELGAR Neyorge Hertlnez, OoeltUe L.S.4* 0,060 306 5007 BOCA VALLE Torbado Franco, Manuel y Hnos. L.S. 2,154
102 6 LA VEGA Bajo Crespo, Baltasar L.S.3* 1,380 306 5011 ZAMORANA González Torbado, Anselma I. 0,158
102 7 LA VEGA Herrero Godos, Agríelo L.S.3* 0,076 306 9 ARENAS Godos Borge, Agripina de L.S.3* 0,039
102 16 EL EGIDO González Godos, Enedina L.S.3* 0,084 306 13 ARENAS Godos Borge, Agripina de L.S.3* 0,298
102 17 EL EGIDO Martínez Torbado, Celina L.S.3* 0,597 306 14 ARENAS Garda Minguez, Silvano L.S.3* 0,003
102 18 EL EGIDO Mayorga Martínez, Eligía L.S.3* 0,388 306 20 ARENAS Borge Mayorga, Patrocinio e L.S.3* 0,914
102 19 EL EGIDO Rivera Martínez, Licinia L.S.3* 0,201 hijos
102 26 EL EGIDO Cerezo Iglesias, M* Socorro L.S.3* 0,814 306 21 ARENAS Godos Borge, Agripina de L.S.3* 0,513
102 28 EL EGIDO Martínez Rivera, Felix L.S.3* 0,288 306 37 E. CNO. RIO Torbado Franco, Carmen y otros L.S.2* 0,177
102 29 EL EGIDO Martínez de Prado, Santiago L.S.3* 0,431 306 38 E. CNO. RIO Garda Miguel, Silvano L.R.3* 0,475
102 30 EL EGIDO Junta Vecinal de Arenillas L.S.3* 0,120 306 39 E. CNO. RIO Mayorga Calvo, Angel Teodoro L.S.2# 3,434
102 31 EL EGIDO Martínez Godos, Miguel L.S.3* 0,205 306 40 E. CNO. RIO González Trobado, Adolfo L.R.3* 0,194
102 32 C. VILLAD. Bajo Crespo, Baltasar y 2 L.S.3* 2,222 *6 84 BOGAS Moral Leal, Asterio L.R.1* 1,432
102 33 C. VILLAD. Martínez González, Honoria L.S.3* 0,370 306 86 BOGAS Cardo Guaza, Manuel L.R.2# 0,583
102 34 C. VILLAD. Fernández Cebello, Angel L.S.3* 0,334 306 87 BOGAS Rivera Martínez, María L.S.2* 0,760
102 35 C. VILLAD. Martínez Felipe, M» L.S.3* 1,035 306 88 BOGAS González Borge, Consolación L.R.3* 0,495
Consolación 306 89 BOGAS Borge Godos, Constancia L.R.3# 0,130
102 5003 ENTRE RIOS Fernández Cabello, Angel L.S.3* 0,477 306 120 CNO. SAN PEDRO Godos Borge, Agripina de E.P. 0,090
102 5014 ENTRE RIOS Arguello Flórez, Dado L.S.4* 0,180 307 3 BOCIOS Godos Borge, Agripina de L.S.2® 1,505
102 5015 ENTRE RIOS Barrera Salas, Macario L.S.4* 0,061 307 5 BOCIOS Mayorga Calvo, Angel Teodoro L.S.3# 2,106
102 5017 ENTRE RIOS Martínez Godos, Miguel L.S.4* 0,090 307 6 RABICA Torbado Franco, Juán L.S.3# 0,582
102 5018 ENTRE RIOS Martínez Godos, Miguel L.S.4* 0,060 307 7 RABICA Torbado Franco, José Luis L.S.3# 0,897
102 5019 ENTRE RIOS Hertlnez Godo», NigueL L.S.4* 0,151 307 8 RABICA Flórez Bartolomé, Antonio L.S.3# 0,319
101 EL CANTO Desconocido L.S.3* 0,526 307 9 RABICA Martínez Álvarez, Marina L.S.2* 0,722
101 ir EL CANTO Martínez González, Honorina L.S.3* 0,606 307 10 RABICA Godos Prado, Buenaventura de L.S.3# 0,052
101 1* EL CANTO Hertlnez González, Honorio» L.S.3# 0,739
307 11 RABICA Flórez Bartolomé, Antonio L.S.3* 0,132
101 14 EL CANTO Bejo Creepo, Belteeer y 2 L.S.3* 1,580
307 5052 bodegas Heyorge Celvo, Angel Teodoro L.S.3* 0,005
101 15 EL CANTO Lázaro Nedina, Raadn L.S.3* 0,407
307 5053 C. VALOES Godos Borge, Bautista L.S.3* 0,133
101 16 EL CANTO River» Hertlnez, Deaetrio L.S.3# 0,210
307 5054 bodegas Borge Torbado, Gabriel L.S.3* 0,012
101 17 EL CANTO Martin Herrero, Gregorio L.S.3# 0,366
307 5050 bodegas Godos Borge, Agripina de L.S.3* 0,001
Herrero Godos, Agríelo
101 19 EL CANTO Nertin Godo», Higuel i .
' 308 6 LA VEGA González Ruiz, Jesús L.S.2* 0,272
101 56 RAPAHOYA Cerezo Carnicero, M* Isabel L S 3«
308 7 LA VEGA González Mayorga, Angela L.S.2* 0,528
101 57 RAPAHOYA Cerezo Carnicero, M* Isabel e
308 8 LA VEGA Guaza Martínez, Gabina L.S.2* 0,717
101 58 RAPAHOYA Borge Redondo, Aicennón 1 1
308 9 LA VEGA Guaza Martínez, Jesús L.S.2* 1,928
101 61 RAPAHOYA Fernández Cabello, Angel L 5 3«
3« 10 LA VEGA Carelo Antolln, Paula y HM L.S.2* 0,397
101 62 RAPAHOYA Rivera Hertlnez. Oeeetrio
3« 11 LA VEGA González Godos, Eutinia L.S.2* 1,211
101 63 RAPAHOYA Lanero Hertlnez, Nieves 1 3 3*
308 12 LA VEGA Borge Torbado, Gabriel L.S.2* 1,568
' 308 13 LA VEGA González Torbado, Paulino L.S.2*
308 14 Martínez Gutiérrez, Ramiro
LOCALIDAD: GALLEGU1LLOS DE CAHPOS 308 15 LA VEGA Tocino Monti lia, Pablo L.S.2* n
POLIGONO PARCELA PARAJE TITULAR CALIFICAC SUPERFICIE 308 16 ENTRE RIOS González Ruiz, Jesús L.S.3* 1,414
308 17 ENTRE RIOS González Mayorga, Angela L.S.3* 0,855
308 18 ENTRE RIOS González Ruiz, Jesús L.S.3* 0,173
311 5034 BOCA VALLE Bartolomé Martínez, Heliodoro F , 0/136
308 19 ENTRE RIOS Hertlnez Denle, fláxieo L.S.3* 0,094
311 5035 BOCA VALLE Guaza Martínez, Jesús L.S.3# 0,032
30B 20 ENTRE RIOS Moral González, Antonio L.S.3* 0,139
311 5051 BOCA VALLE Riol Casado, Narciso V. 0,030
Ignecio
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308 22 ENTRE RIOS Moral Cuervo, Agueda L.S.3. 0,U6
308 24 ENTRE RIOS Torbado González, José María L.S.31 0,038
308 25 ENTRE RIOS Sanzo Garmesf, Juliana L.S.3» 0,103
308 51 BODEGAS Cardo Vergara, Juvenilno L.S.3* 0,093
308 5003A BODEGAS Pérez Flórez, Luis L.S.3* 0,004
308 50038 BODEGAS Pérez Flórez, Luis i. 0,004
308 5113 BODEGAS Junta Vecinal de Galleguilíos E.P. 0,438
308 5005 BODEGAS Torbado Torbado, Inocencio L.S.3» 0,001
308 5004 BODEGAS Garda Miguel, Silvano L.S.3» 0,042
309 154 LA VEGA Leal Torbado, Carlos L.S.3» 0,066





De conformidad con lo dispuesto en los artículos I y 36 del 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82 de 
27 de agosto, y con lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de 
Actividades Clasificadas, se hace público por término de quince 
días, a efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tra­
mita expediente de concesión de licencia para la siguiente activi­
dad:
A don Eugenio Andrés Miguélez, para acondicionar local 
destinado a bar en calle Gil y Carrasco, 2. Expte. 1836/94.
León, 26 de enero de 1995.—El Alcalde, Julio-César Rodrigo 
de Santiago.
1033 1.320 ptas.
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 31 de diciembre de 1994, acordó aprobar definitiva­
mente el proyecto de modificación del Plan Parcial del Sector 
“Ventas Este”, presentado por don José Carlos Reguera Álvarez, 
en representación de la Junta de Compensación del referido 
Sector.
Lo que se hace público para general conocimiento, indicando 
que la documentación de dicho Plan se encuentra a disposición de 
las personas interesadas en las Dependencias Municipales 
(Servicio de Gestión de Obras y Urbanismo).
Contra el acto que se publica podrá interponerse recurso con- 
tencioso-administrativo ante al Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación a este Ayuntamiento de su propó­
sito de interponer el referido recurso, de conformidad con lo esta­
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime opor­
tuno ejercitar.
León, 24 de enero de 1995.-El Alcalde, Juan Morano Masa.
1034 2.760 ptas.
CABRILLANES
En fecha 25 de enero fue aprobado proyecto de obra 
“Camino de acceso a Lago, redactado por don Daniel González 
Rojo, por un importe de 20.000.000 de pesetas, lo que se expone 
al público al objeto de que sea examinado por cualquier persona 
interesada durante 15 días.
Cabrillanes, 30 de enero de 1995-El Alcalde (ilegible).
En el Pleno de esta Corporación, en fecha 25 de enero, fue 
aprobado proyecto de “Pavimentación de la Cuesta y el 
Campechín, y contratación de la obra, redactado por don Pedro F.
Cosmen Martínez, por un importe de 4.635.295 pesetas, lo que se 
expone al público durante 15 días al objeto de que sea examinado 
por cualquier persona interesada.
Asimismo, se aprobó el pliego de condiciones que ha de regir 
dicha obra por el sistema de subasta estando expuesto al público 
por término de ocho días, al objeto de que pueda ser examinado 
por cualquier persona interesada.
Cabrillanes, 30 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
1035 570 ptas.
CARRIZO DE LA RIBERA
Aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de 
modificación de créditos número uno dentro del vigente 
Presupuesto municipal único ordinario para 1994, estará de mani­
fiesto en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días 
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150, en relación 
con el 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrán formular 
respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se 
estimen pertinentes.
Carrizo de la Ribera, 27 de enero de 1995.-El Presidente (ile­
gible).
1038 360 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
Habiendo sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria de 23 de enero de 1995, el proyecto técnico 
de “Renovación de redes de abastecimiento de agua en San Justo, 
San Román, Nistal y Celada”, por importe de 20.000.000 de pese­
tas, redactado por el Ingeniero don Javier García Anguera en 
León, en enero de 1995, se encuentra de manifiesto al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de presenta­
ción de reclamaciones.




Habiendo sido rendida y aprobada inicialmente la Cuenta 
General del Presupuesto de 1992, por la presente se anuncia su 
exposición al público por plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo y 
ocho días más, podrán los interesados presentar las reclamacio­
nes, reparos u objeciones que estimen oportunas.
Villamejil, 27 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible)
1040 270 ptas.
TRABADELO
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
20 de enero de 1995, fue aprobado el Presupuesto general único 
para el presente ejercicio 1995, la plantilla de personal e inventa­
rio de bienes.
El citado expediente permanecerá expuesto al público por 
espacio de quince días hábiles a efectos de su información 
pública, podiendo formularse las reclamaciones que se consideren 
oportunas.
El Presupuesto general se considerará definitivamente apro­
bado si durante el plazo anteriormente citado no se hubiesen pre­
sentado reclamaciones.
Trabadelo, 20 de enero de 1995-El Alcalde (ilegible).
1041 390 ptas.
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TORAL DE LOS GUZMANES
Aprobada la rectificación anual del Padrón Municipal de 
Habitantes, con referencia a 1 de enero de 1995, se expone al 
público por espacio de 15 días, a efectos de presentación por los 
interesados de las reclamaciones oportunas, según lo dispuesto en 
el artículo 82.1 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta 
de Castilla y León, se hace público por término de 15 días a efec­
tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramitan expe­
dientes de concesión de licencias para las siguientes actividades:
-Construcción de un aprisco para henil y reposo de ganado 
vacuno, en el término de Toral de los Guzmanes, polígono 4, par­
cela 69, a instancia de don Miguel Angel Giganto Rozada.
-Construcción de un aprisco y henil-cobertizo, en el cruce 
del camino de Castrofuerte con el camino de Confederación del 
término municipal, a instancia de don Miguel Angel Giganto 
Rodríguez.
-Construcción de un cobertizo para almacén de productos 
agrarios, en la el La Madriz, s/n, de Toral de los Guzmanes, a ins­
tancia de don Emiliano Rozada Fuertes.




Aprobado por el Pleno de esta Corporación municipal del día 
27 de enero de 1995 el documento siguiente:
Padrón de contribuyentes del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica para el ejercicio de 1995.
Se expone al público en estas dependencias municipales por 
término de quince días hábiles, a efectos de examen y reclamacio­
nes.
Cordoncillo, 30 de enero de 1995-El Alcalde, Urbano Seco 
Vallinas.
1045 300 ptas.
SANTA ELENA DE JAMUZ
Don Vicente Murciego Peñín, ha solicitado licencia de acti­
vidad de un taller de alfarería en la localidad de Jiménez de 
Jamuz, c/ Doctor don Paco. n.° 19.
Lo cual se hace público por el plazo de 15 días para que 
cuantos estén interesados puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas, a la luz de lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 5793, del 21 de octubre, de Actividades Clasificadas.




Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 1995, los siguientes 
documentos se exponen al público por plazo de 15 días a efectos 
de examen y reclamaciones:
1. ° Presupuesto General para 1995.
2. ° Padrón de basuras para 1995.
3. ° Precio público por suministro municipal de agua, 2° 
semestre 1994.
4°Tasa de Alcantarillado para 1995.
5.o Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
para 1995.
ó? Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a uno 
de enero de 1995.
Riello, 31 de enero de 1995-El Alcalde (ilegible).
1047 450 ptas.
VEGAS DEL CONDADO
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la imposición y ordena­
ción de contribuciones especiales a los propietarios de los inmue­
bles colindantes a las obras de “Pavimentación de la c/ Castro en 
Vegas del Condado”, siendo el módulo de reparto los metros line­
ales de fachada de los inmuebles afectados y el resto de los aspec­
tos concretos de las contribuciones especiales, los siguientes:
l.° Coste previsible de la obra: 2.568.104 pesetas.
2° Coste soportado por el Ayuntamiento: 2.568.104
3. ° Porcentaje a repartir entre los titulares: 85 %.
4. ° Metros lineales totales: 552,5 metros.
5. ° Cuota por metro lineal: 3.951 pesetas.
La cantidad a repartir entre los beneficiarios afectados tiene 
carácter de mera previsión, finalizada la obra, si el coste real 
fuese mayor o menor del previsto inicialmente, se tomará aquél a 
efectos de cálculo de las cuotas definitivas.
En los demás aspectos de la imposición y ordenación de este 
tributo se remite a la Ordenanza fiscal, reguladora del impuesto 
sobre contribuciones especiales.
El expediente se encuentra, expuesto al público por un 
periodo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados pue­
den examinarlo y presentar las reclamaciones o sugerencias que 
consideren oportuno formular.
En el caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo provisional.
Vegas del Condado, 25 de enero de 1995.-El Alcalde, 
Moisés García Jalón.
1048 840 ptas.
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Terminadas las operaciones de rectificación del Padrón 
Municipal de Habitantes con referencia a 1 de enero de 1995, 
queda expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento por 
espacio de quince días.
Durante este plazo podrá examinarse el expediente y sus 
resúmenes numéricos, con el fin de que los interesados puedan, en 
el mismo plazo, presentar las reclamaciones que consideren opor­
tunas con arreglo al vigente Reglamento de Población.
Lo que se hace público para general conocimieno.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 
de enero de 1995, prestó aprobación a los siguientes documentos:
-Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, referida 
al uno de enero de 1995.
-Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, ejercicio de 1995.
Ambos permanecerán de manifiesto al público, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días, durante el 
cual podrán examinarse y, en su caso, formularse cuantas recla­
maciones se estimen oportunas.
Vallecillo, 27 de enero de 1995.-E1 Alcalde, Eleuterio 
Rodríguez Pérez.
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Aprobado definitivamente el expediente de modificación de 
créditos número dos, del Presupuesto municipal de 1994, por el 
transcurso del plazo de información pública, sin reclamaciones, 
de acuerdo de aprobación inicial, adoptado en sesión de 30 de 
noviembre de 1994, seguidamente, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 450.3 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se publica la mentada modificación.
Minoraciones, suplementos, 
Partidas presupuestarias Consignación o créditos extraordinarios.




5 761 1.500.000 263.981
Total suplementos y créditos extraordinarios que se conce­
den: 860.000 pesetas.
El expresado importe se financia con cargo a transferencias 
de créditos para gastos de otras partidas en 613.981 pesetas, y con 
cargo al remanente de Tesorería disponible del ejercicio de 1993, 
en 246.019 pesetas.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso-administrativa, con las formalidades y por las 
causas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Vallecillo, 27 de enero de 1995.-El Alcalde, Eleuterio 
Rodríguez Pérez.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos 
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí estable­
cido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a 
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León el nombramiento de un vecino de este munici­
pio para ocupar el cargo de Juez de Paz titular.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar 
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solici­
tud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada 
de los documentos siguientes:
a) Certificado de nacimiento.
b) Informes de conducta, expedidos por las autoridades loca­
les de este municipio, en los que deberán constar que no ha come­
tido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público y 
cualquier otro documentos acreditativo de sus méritos o de los 
títulos que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.




La Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, ha informado favorablemente la Cuenta General 
del Presupuesto del ejercicio de 1994, que establece el apartado 1 
y 2 del artículo 190 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 
Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme determina el 
artículo 193,3 de la misma, queda expuesta al público por plazo 
de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
Valdesamario, 27 de enero de 1995.—El Alcalde, José Diez 
Miguel.
1051 330 ptas.
VALVERDE DE LA VIRGEN
La Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, ha informado favorablemente la Cuenta General 
del Presupuesto del ejercicio de 1994, que establece el apartado 1 
y 2 del artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y conforme determina el 
artículo 193.3 de la misma, queda expuesta al público por plazo 
de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.




Habiendo solicitado devolución de fianzas Construcciones 
Rodríguez Santalla, S.A., depositadas como garantía de ejecución 
de la 1.a y 2.a fases de la Casa del Pueblo, Centro Cívico 
Polivalente en Villager de Luciana, mediante avales por importes 
de 944.498 y 594.000 pesetas, respectivamente, se somete a infor­
mación pública por un periodo de quince días, durante los cuales 
podrán presentar reclamaciones, en las oficinas municipales, quie­
nes creyeren tener algún derecho exigible al expresado adjudica­
tario, por razón de los contratos garantizados.
Villablino, 30 de enero de 1995.-El Alcalde, Pedro 
Fernández Álvarez.
1053 1.440 ptas.
Habiendo solicitado devolución de fianzas ISDOR, S.L., 
depositadas como garantía de ejecución de “Construcción de ves­
tuarios, gradas, pista polideportiva y frontón en el Complejo 
Polideportivo de Villaseca de Luciana”, por importe de 596.460 
pesetas, se somete a información pública por un periodo de 
quince días, durante los cuales podrán presentar reclamaciones, en 
las oficinas municipales, quienes creyeren tener algún derecho 
exigible al expresado adjudicatario, por razón de los contratos 
garantizados.





La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de enero de 
1995, aprobó el padrón del precio público por el suministro de 
agua en la localidad de Trabadelo correspondiente al ejercicio de 
1994.
El citado documento permanecerá expuesto al público por 
espacio de quince días a efectos de posibles reclamaciones.
Trabadelo 26 de enero de 1995.-El Presidente (ilegible).
1055 240 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.906 de 1994, por la
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Procuradora señora de Andrés Baruque, en nombre y representa­
ción de doña Dolores Guerrera Yebra, contra resolución de 5 de 
octubre de 1994, dictada por la Dirección General de Ordenación 
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en vir­
tud de acta de liquidación 168/94, levantada al recurrente por la 
Inspección Provincial de Trabajo de León, por supuesta falta de 
cotización al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos del recurrente durante el periodo 1-2-89 al 31-1-94. 
Expediente 17988/94.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 19 de diciembre de 1994,-Ezequías 
Rivera Temprano.
12941 227-99.-3.240 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.739 de 1994, por la 
Procuradora doña Emilia Camino Garrachón, en nombre y repre­
sentación de Hidronorte, S.A., contra resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, de 19 de septiembre de 
1994 (Ría. 0334/94 T.M. D-941/H), por la que se sanciona a la 
recurrente por no respetar el caudal circulante del río Esla, en tér­
mino de Cistierna.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 28 de noviembre de 1994-Ezequías 
Rivera Temprano.
12195 203-99.-2.576 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.797 de 1994, por el 
Procurador don Femando Velasco Nieto, en nombre y representa­
ción de don Manuel Álvarez Arias, contra resolución de la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Igüeña (León), de 19 
de septiembre de 1994. que desestima la reclamación de que se 
corrigiesen determinadas anomalías llevadas a cabo en la locali­
dad de Quintana de Fuseros y consistentes esencialmente en una 
elevación excesiva del nivel de la calle en la parte frontal de un 
edificio propiedad del recurrente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 13 de diciembre de 1994.-Ezequías 
Rivera Temprano.
12447 217-99.-2.912 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.757 de 1994, por el 
Procurador don Alfredo Stampa Braun, en nombre y representa­
ción de don Angel Muñiz Alique, contra acuerdo de la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, de 
31 de mayo de 1994, que desestimó la petición del recurrente de 
que se le pagarán 2.589.000 pesetas en concepto de daños y per­
juicios ocasionados como consecuencia de una actuación munici­
pal y contra la resolución de 11 de agosto de 1994, que desestima 
el recurso de apelación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 13 de diciembre de 1994,-Ezequías 
Rivera Temprano.
12448 216-99.-2.912 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.749 de 1994, por la 
Procuradora doña Mercedes Luengo Pulido, en nombre y repre­
sentación de Begar, S.A., contra denegación presunta de la recla­
mación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 
Falencia presentada con fecha 19 de noviembre de 1993, en recla­
mación de 1.707.913 pesetas correspondientes a los gastos produ­
cidos por el aval exigido para el mantenimiento de la suspensión 
del acto anulado en virtud de sentencia de 23 de noviembre de 
1992, y contra el traslado del Secretario del Ayuntamiento de 
Falencia de fecha 16 de septiembre de 1994, por el que se deniega 
la certificación del acto presunto y se niega la interposición de 
dicha reclamación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
ANEXO AL NUMERO 34
Gobierno Ovil de León
A propuesta de la Comisaría de León, en este Gobierno Civil, 
se le sigue a doña Rosa lien García Pérez, de nacionalidad 
cubana, en paradero desconocido, expediente de revocación de la 
tarjeta de residencia familiar de Comunitario, al haber cesado la 
circunstancia en base a la cual se le concedió, de conformidad con 
el artículo 7° 1 del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre 
entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miem­
bros de las Comunidades Europeas. En su virtud y en base a lo 
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le concede trámite de 
audiencia, para que en el plazo de quince días y en el Negociado 
de Extranjeros de este Gobierno Civil, en días laborables de 9 a 
14.30 horas, pueda examinar el expediente y en el plazo señalado, 
formular alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas 
estime pertinentes en justificación de las mismas. Lo que se hace 
público a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC.
León, I de febrero de 1995.-El Gobernador Civil, Manuel 
García Guerra. 1141
Extma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Providencia y anuncio de subasta de bienes muebles 
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Ponferrada - 1.a, del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo que se sigue en esta Unidad Administrativa de 
Recaudación de mi cargo para realización de los débitos girados a
cargo del deudor Cristalerías López Bodelón, S.A., correspon­
dientes al Ayuntamiento de Ponferrada, del concepto de licencia 
Fiscal Industrial, año 1991, por importe de principal de 12.120 
pesetas, más 2.424 pesetas de recargos de apremio, y 350.000 
pesetas de presupuesto para gastos y costas del procedimiento, 
que hacen un total de 364.544 pesetas, por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León fue dictada la siguiente:
Providencia de subasta
Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes 
muebles embargados el día 14 de julio de 1992, como de la pro­
piedad del deudor Cristalerías López Bodelón, S.A., en procedi­
miento ejecutivo de apremio administrativo seguido por la 
Demarcación de Ponferrada - I.“, del Servicio de Recaudación de 
esta Diputación Provincial de León, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, procédase a la celebración del acto de subasta, 
señalándose al efecto el día 15 de marzo, a las 11 horas, en la Sala 
de Sesiones del Palacio de los Guzmanes, sede de la Excma. 
Diputación Provincial de León, debiendo observarse en su trámite 
y realización las prescripciones establecidas en los artículos 147 y 
148 del citado Reglamento.
Conforme a lo previsto en los artículos 139-6 y 146-1 del 
Reglamento General de Recaudación, se señala como tipo de 
subasta para licitar la valoración de los bienes embargados, que 
asciende a la cifra total de 230.000 pesetas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, se publica el presente anuncio y 
se advierte a quienes deseen tomar parte en la subasta como lidia­
dores, lo siguiente:
1.° Que los bienes se encuentran en poder del Depositario 
que luego se designan en cada uno de los bienes, y expuestos al 
público en los sitios que se indican, donde podrán ser examinados 
por quienes estén interesados en su adquisición, durante los días y 
horas laborables y hasta el día anterior al señalado para la subasta, 
siendo su clasificación en lotes y valoración que servirá de tipo 
para la subasta, la siguiente:
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1. Vehículo matrícula LE-3727-J.
Marca: Seat.
Modelo S Panda 35.
Bastidor: ZFA141A0009104394.
Valoración que servirá de tipo para la subasta: 80.000 pesetas.
Tramos para licitar a este lote: 10.000 pesetas.
No tiene cargas, por lo que su valoración es íntegra.
Depositario del bien: Doña Inmaculada Valcarce Álvarez.
Lugar donde se encuentra: DECOBI. Avda. La Cemba, 106, 
Ponferrada.




Valoración que servirá de tipo para la subasta: 150.000 pesetas.
Tramos para licitar a este lote: 15.000 pesetas.
No tiene cargas, por lo que su valoración es íntegra.
Depositario del bien: Don Pablo Souto Blanco.
Lugar donde se encuentra: Talleres Ponferrada, La Martina. 
Ponferrada.
2. ° La subasta se realizará por lotes, de uno en uno y por el 
orden en que han quedado descritos, terminándose la subasta en el 
momento que con el importe de los bienes adjudicados sean 
cubiertos los débitos exigibles al deudor.
3. ° No se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta 
señalado, y las ofertas sucesivas deberán ajustarse a los tramos 
señalados, no admitiéndose pujas inferiores.
4. ° Los que deseen tomar parte en la subasta como lidiadores 
tienen la obligación de constituir ante la Mesa el preceptivo depó­
sito de garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de 
subasta señalado, con la advertencia de que, dicho depósito se 
ingresará en firme en la Hacienda Provincial, si el adjudicatario 
no satisface el precio del remate, sin perjuicio de la responsabili­
dad en que incurrirá por los mayores perjuicios que sobre el 
importe de su depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
5. " La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a 
la adjudicación del bien si se efectúa el pago de los descubiertos 
perseguidos.
6. ° Los lidiadores podrán enviar o presentar sus ofertas en 
sobre cerrado desde la fecha de este anuncio hasta una hora antes 
del comienzo de la subasta. Dichas ofertas tendrán el carácter de 
máximas, serán registradas en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de León y deberán ir acompañadas de che­
que conformado por importe del depósito para licitar, extendido a 
favor de la Diputación.
La Mesa sustituirá a los lidiadores en sobre cerrado, pujando 
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, pero 
éstos también podrán participar personalmente en la licitación con 
posturas superiores a las del sobre.
7. ° Los rematantes contraerán la obligación de entregar en el 
acto de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudica­
ción.
8° Si quedaran bienes sin adjudicar y no se hubiere cubierto 
la deuda, la Mesa de Subasta, previa deliberación sobre su conve­
niencia, podrá acordar una de las siguientes opciones:
a) Realizar en el mismo acto una segunda licitación con los 
bienes adjudicados.
b) Iniciar el trámite de adjudicación directa de los bienes, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del 
Reglamento General de Recaudación.
Advertencia: Al deudor, a su cónyuge y a los acreedores 
hipotecarios y pignoraticios forasteros o desconocidos si los 
hubiere, que se les tendrá por notificados a todos los efectos por 
medio del presente anuncio, y que si no estuvieran conformes con 
su contenido, podrán presentar el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante el 
limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se enten­
derá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso 
administrativo en el plazo de un año a partir del día de interposi­
ción del recurso ordinario: No obstante podrán interponer cual­
quier otro recurso que estimen conveniente, bien entendido que, 
la interposición de recurso no se suspenderá el procedimiento de 
apremio, a menos que garantice el pago de la deuda o se consigne 
su importe en la forma y términos que establecen los artículos 47 
y 101 del Reglamento General de Recaudación, y 63 y 136 de la 
Ley General Tributaria.





TORAL DE LOS GUZMANES 
Anuncio de subasta
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 26 de enero de 
1995, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 
del RDL 781/1986, de 18 de abril, declarar de tramitación urgente 
el expediente de contratación, mediante subasta, de la obra de 
“Construcción de piscina polivalente en Toral de los Guzmanes”, 
y la aprobación del pliego de condiciones económico-administra­
tivas que ha de regir la contratación; lo que se expone al público 
durante el plazo de 8 días, contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efecto de examen y reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se 
aplazará, por el tiempo necesario, en el supuesto de que se formu­
len reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto de la licitación: La ejecución de la obra de construc­
ción de piscina polivalente, con arreglo al pliego de condiciones y 
documento desglose del proyecto técnico del polideportivo, sus­
crito por el ingeniero don Javier García Anguera.
Tipo de licitación: 17.415.000 pías. (IVA incluido), mejo­
rado a la baja. Los honorarios de la dirección facultativa de la 
obra serán por cuenta del contratista.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianzas: Provisional 348.300 pesetas, y definitiva el 4% del 
importe de la adjudicación.
Exposición del expediente: En las oficinas municipales, 
durante los días laborables y horas de oficina.
Presentación de proposiciones: En la Secretaría municipal, en 
horas de oficina, durante el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el BOP.
Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento, a las 13,30 
horas del día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones.
Modelo de proposición
Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo:
D.......... , con domicilio en ........, calle........ , número ........
provisto de DNI numero ....... . en nombre de .......  enterado del
anuncio publicado en el BOP número.......de fecha.........y de las
demás condiciones que se exigen para la ejecución por subasta de 
la obra de construcción de piscina polivalente en Toral de los 
Guzmanes, se compromete a su realización, con sujeción estricta 
al proyecto y pliego de condiciones económico-administrativas, 
por la cantidad de....... (en cifra y letra).
Lugar, fecha y firma.
Toral de los Guzmanes, 3 de febrero de 1995.—El Alcalde 
(ilegible).
1279 10.800 pías.
